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Resumé 
I Kriminalforsorgens principprogram bliver de to værdier ’Støtte og Motivation’ og 
’Kontrol og sikkerhed’ formuleret. Værdier er pålagt Kriminalforsorgen og de enkelte 
fængslerne at efterleve, dette i håb om en resocialisering af den indsatte, så denne kan leve 
et kriminalitetsfrit liv efter endt afsoning. 
Vi ser fængslet som et system, der indeholder to former for teknologiske opgaver. En 
’forbedrende teknologi’, herunder værdien om ’Støtte og motivation’, hvor der arbejdes 
med udviklingstilbuddene - personlige, sociale og arbejde og uddannelse. Den anden 
teknologiske opgave, ligger fx i celleinddeling og overvågning, hørende under værdien 
’Kontrol og sikkerhed’. 
Værdierne opfattes ikke som behandlende for den indsatte, men som tilbud, der skal 
forsøge at opnå resocialisering. Disse værdier, tilbud og tiltag er hovedvægten i denne 
rapport.  
Med udgangspunkt i dem, analyseres påvirkningen på de indsatte, samt hvorledes 
værdierne vægtes. Dette for at undersøge om de to værdier lever op til målet om 
resocialisering i det danske fængselssystem.  
Gennem en række interviews af indsatte, ansatte og pårørende, vurderer vi, ved hjælp af 
anvendt teorier, hvert enkelt tilbud. Vi forsøger her at skabe et billede af hvordan 
forholdende i praksis fungerer, hvilke gevinster og konsekvenser de medfører, og om det i 
sidste ende bidrager til en resocialisering.  
Yderligere ser vi nærmere på hvorledes de to værdier er uadskillelige og hvilken risiko der 
er for, at de hæmmer og begrænser hinanden, i at opnå det fulde udbytte af mulighederne 
med tilbuddene. 
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Abstract 
 In the Danish prison system, there is a principle program where the two values ‘Support 
and motivation’ and ‘Monitoring and safety’ are formulated. These values are assigned the 
Prison Service and the individual prisons to follow. This in the hope that they will achieve a 
social rehabilitation of the inmates, so they can live a crime-free life, when they are 
finished serving of their sentence. 
 
As a complete system the prisons contain two types of technological tasks. An 
‘enhancement technologies’, including the value of ‘Support and motivation’, which 
focuses on developing tenders - personal, social and work and education. 
The second technological task, for instance cell division and monitoring, is related in the 
value ‘Monitoring and security’. The values are not supposed to be attending towards the 
inmate, but a tender, which should achieve resocialisation. These values and the focus to 
achieve resocialisation, are our focus in this report. 
Based on this we have analyzed the impact on the inmates, and how the values are 
weighted. 
This is to investigate whether the two values reach the goals of rehabilitation in the Danish 
prison system. Through a series of interviews with inmates, staff and relatives and by using 
applied theories, we estimate each tender. We are trying to create an image of how this 
relationship works in practice, which benefits and consequences they induce, and whether it 
ultimately contributes to resocialisation. 
Furthermore we look at how the two values are inseparable and what risk there is for them 
to inhibit and limit each other in achieving the full benefits. 
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Det danske fængselssystem kan betragtes som et system med både en teknologisk og social 
opgave, der er uløseligt forbundet. Derfor finder vi det nødvendigt at have begge sider af 
systemet med i denne rapport. 
I fængslerne indgår en masse teknologiske artefakter, som isolationsceller, 
overvågningskameraer, elektriske hegn, alarmer mm., der alle har til opgave at skabe 
kontrol og sikkerhed over de indsatte. Men der eksisterer også en forbedrende, social 
opgave, som ifølge Michel Foucault, kan betragtes som et ’teknologisk program’ eller en 
’forbedrende teknologi’ (Foucault 2003: 269-70) som skal støtte og motivere i form af 
udviklingstilbud i fængslerne. 
 
I Danmark er det Kriminalforsorgen, der fuldbyrder straf og vi ønsker derfor at tage 
udgangspunkt i Kriminalforsorgens arbejde. Vi har valgt at fokusere på den del af 
straffuldbyrdelsen, der udøver frihedsberøvelse i fængslerne. 
Kriminalforsorgen lægger en stor opgave i arbejdet for en resocialisering af de indsatte, så 
de efter afsoning vil et lovlydigt liv i samfundet. Til dette, har Kriminalforsorgen fremsat to 
værdier, ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og sikkerhed’, som skal være med til at opfylde 
visionen om resocialisering i de danske fængsler. 
 
På trods af arbejdet for en resocialisering, vender 36,8 procent (Bilag 1) af tidligere indsatte 
tilbage til fængslerne. Det undrer os, at der på trods af arbejdet mod recidiv forekommer 
dette store tilbagefald og vi ønsker derfor at undersøge disse to værdier nærmere. 
Hvad indebærer de, hvordan kommer de til udtryk i fængslerne og hvordan arbejdes der 
med dem i forhold til en resocialisering? 
 
Vi ser altså fængslet som et system, der indeholder to former for teknologiske opgaver. I 
forhold til den ’forbedrende teknologi’, vil vi kigge på værdien om ’Støtte og motivation’ 
og undersøge denne samt dens virke i forhold til de udviklingstilbud, der eksisterer i 
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fængslerne. Disse beskrives som personlige, sociale og arbejde- og uddannelsestilbud 
(Kyvsgaard 2001: 109). I forhold til den teknologiske opgave, i form af fx celleinddeling, 
fællesarealer og overvågning, vil vi kigge på værdien om ’Kontrol og sikkerhed’ og 
undersøge dennes påvirkning på den indsatte i forhold til udviklingstilbuddene og en mulig 
resocialisering. Begge med inddragelse af udvalgt teori af fx Erving Goffman, Michel 
Foucault og Kate Maria Vinther. Derudover vil vi også se på, om de to værdier er 
ligevægtige i Kriminalforsorgens arbejde mod en resocialisering og om de eventuelt står i 
vejen for hinanden. 
 
 
1.2 Problemformulering 
Hvorvidt lever Kriminalforsorgens to værdier ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og 
sikkerhed’ op til målet om resocialisering i det danske fængselssystem? 
 
 
1.3 Inddragelse af Hum-Tek dimensioner 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores inddragelse af følgende to Hum-Tek dimensioner: 
’Teknologiske systemer og artefakter’ og ’Subjektivitet, teknologi og samfund’. 
 
1.3.1 Teknologiske systemer og artefakter 
Fængslet fungerer som et system, og dette system påvirker og bestemmer over den indsatte 
og dennes miljø. Systemet har en forholdsvis fast ramme og dets opbygning er altafgørende 
for, hvordan hverdagen for den indsatte fungerer og føles. 
Kriminalforsorgen har formuleret to værdier: ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og 
sikkerhed’, der er tæt forbundet og som begge kommer til udtryk i fængselssystemet. Disse 
kan betragtes som to typer teknologier, hvor forskellige teknologiske artefakter såsom 
overvågning, alarmer, celler mm., skal skabe sikkerhed og kontrol. Og hvor en teknologisk 
praksis i form af en række tilbud og kurser for den indsatte, skal yde motivation og støtte. 
Begge som led i en resocialisering. 
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1.3.2 Subjektivitet, teknologi og samfund 
Vi har valgt at inddrage denne dimension, da vores rapport omhandler subjektet, den 
indsatte, i fængselssystemet, som er udarbejdet af - og varetager samfundets ønsker. 
Kriminalforsorgen forsøger med det teknologiske system, fængslet, at omstille subjektet til 
at kunne leve et lovlydigt liv i samfundet. Dette sker ved, at subjektet gennemgår et 
fængselsophold, hvor der netop gøres brug af de to førnævnte teknologier i form af 
teknologiske artefakter og den teknologiske praksis. Vi arbejder dermed med subjektets 
forandringsproces gennem det teknologiske system, og hvordan disse teknologier påvirker 
subjektet, med henblik på en resocialisering af den indsatte. 
 
 
1.4 Afgrænsning 
Kriminalforsorgen har i alt formuleret syv visioner (Kilde 1), hvor vi har valgt kun at lægge 
vægt på visionen om ’resocialisering’. Dette skyldes, at vi finder denne vision yderst 
relevant og uundgåelig i arbejdet mod recidiv. Opgavens røde tråd vil derfor bære præg af 
de forskellige udviklingstilbud hvormed fængslerne ønsker at opnå en resocialisering, og vi 
vil fokusere på hvordan de to hovedværdier ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og 
sikkerhed’ kommer til udtryk i disse tilbud. 
 
På trods af store forskelle mellem åbne og lukkede fængsler i Danmark, har vi valgt ikke at 
skelne mellem fængselstyperne. I stedet ser vi fængselssystemet som ét samlet system. 
Hum-Tek dimensionen lyder på en analyse af et system, og hertil ser vi det samlede 
fængselssystem som oplagt. Når ordet ’fængsel’ bliver nævnt i rapporten fremover, er det 
derfor det samlede fængselssystem, der hentydes til. Denne generelle opfattelse af 
fængselssystemet skyldes i høj grad, at målet med resocialisering gør sig gældende indenfor 
begge typer af fængsler og dermed er en fælles vision for fængselssystemet. Dog vil vi 
beskrive de væsentligste forskelle ved det åbne- og lykkede fængsel. 
 
Desuden er der dele inden for de forskellige tiltag i fængslet, vi ikke beskæftiger os med, 
herunder bl.a. madlavning, fællesspisning og pension. Vi har udvalgt hvilke dele vi finder 
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mest relevante for besvarelse af vores problemformulering, og dermed begrænset os til 
disse. 
 
Vi beskæftiger os med hvordan man kan opnå resocialisering gennem straffuldbyrdelsen og 
benytter os derfor af Straffuldbyrdelsesloven. Da vi har valgt ikke at tage stilling til de 
indsattes domme, inddrager vi derfor ikke Straffeloven. Vi fokuserer på selve arbejdet for 
resocialisering, som vi mener bør ske for samtlige indsatte. 
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2. Kriminalforsorgen og det danske fængselssystem 
2.1 Kriminalforsorgen 
Kriminalforsorgen er bindeled mellem Justitsministeriet og fængslerne, og har til opgave at 
fyldestgøre de rammer, som Justitsministeriet har sat for de danske fængsler (Kilde 1). For 
at forstå disse rammer, vil vi derfor beskrive Kriminalforsorgens principprogram og 
herunder de to værdier. 
 
Først og fremmest har Kriminalforsorgen et formål, som lyder, at de skal være med til at 
begrænse kriminalitet bl.a. gennem deres visioner om resocialisering (Kilde 1). Tilmed skal 
dette formål forstås som, at det ikke kun opnås igennem den givne straf, men samtidig også 
ved den holdning, der er til kriminalitet i landet, samt hvilke personlige forhold og 
levevilkår den enkelte har i samfundet. For at kunne opnå dette formål, vil der være nogle 
krav, som de ansatte i Kriminalforsorgen skal efterkomme. Kravene lyder på 
’menneskeværd’, ’ukrænkelighed’, ’retshåndhævelse’ og ’retsfølelse’. 
 
Menneskeværd skal forstås som, at der skal være en respekt for det enkelte menneske og 
dets rettigheder. Herunder tryghed, mulighed for uddannelse og arbejde samt forbud mod 
diskrimination og uværdig behandling. 
 
Ukrænkelighed indebærer, at den dømte ikke begrænses yderligere end de regler, som 
lovgivningen formulerer. Der skal derfor ikke udføres unødvendige begrænsninger i den 
enkelte indsattes hverdag, hvis ikke de er med henblik på sikkerhed eller straffens 
fuldbyrdelse. 
 
Retshåndhævelse skal forstås som, at de hensyn som ligger bag en straf, skal respekteres. 
Der skal derfor arbejdes for at beskytte borgerne mod kriminalitet og de ansatte skal 
acceptere de afgørelser, der bliver taget i retssystemet. 
 
Retsfølelse vil sige, at der skal tages hensyn til den retsfølelse, som er i samfundet og hos 
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kriminalitetens ofre. 
Disse fire krav fører videre til Kriminalforsorgens hovedopgave, som er at fuldbyrde straf, 
med henblik på de to værdier (Kilde 1).  
 
2.1.1 Kriminalforsorgens værdier 
Under Kriminalforsorgens udarbejdelse af principprogrammet blev to værdier formuleret; 
’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og sikkerhed’. Disse værdier er pålagt 
Kriminalforsorgen og fængslerne at efterleve i håb om, at den indsatte skal leve en 
kriminalitetsfri tilværelse, når denne løslades. Som motivation hertil fokuseres der på 
personlig, social og arbejds- og uddannelsesmæssig udvikling hos den indsatte (Kyvsgaard 
2001: 109). Disse værdier skal ikke opfattes som behandlende for den indsatte, men som 
tilbud, der er undervisende og vejledende for, at den indsatte opnår resocialisering. 
 
”Vision for resocialisering: Kriminalforsorgen skal medvirke til at begrænse 
kriminaliteten gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter for de 
kriminelle. Vi skal tilrettelægge vore aktiviteter, så de kriminelle får mulighed 
for at udvikle ansvarlighed, selvrespekt, selvtillid og kompetencer, og så de 
støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet.” (Kilde 1). 
 
Kriminalforsorgen skal føre den kontrol og sikkerhed, der anses som nødvendig for 
fuldbyrdelsen af straf. Samtidig skal der ydes støtte og motivation til de indsatte, både 
arbejds- og uddannelsesmæssigt, men samtidig også på det personlige og sociale plan 
(Kilde 1). Dette sker igennem udviklingstilbud, som tilbydes i fængslerne og bl.a. også 
igennem beskæftigelsespligten, som den indsatte har. Disse er med til at skabe en hverdag 
samt udvikle den indsattes færdigheder, til viderebrug i samfundet (Kilde 1).  
 
2.1.2 Kriminalforsorgens principprogram 
Hertil skal straffuldbyrdelsen ske igennem seks principper: 
 
Normaliseringer: Alle forhold i hverdagen, samt afgørelser, skal have fokus, på at afspejle 
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samfundet udenfor fængslet. 
 
Åbenhed: De dømte skal have mulighed for at holde kontakt til de pårørende og 
samfundet.  
 
Ansvarlighed: De dømte skal have mulighed for at opnå en udvikling indenfor 
ansvarlighed, selvrespekt og selvtillid samtidig med, at de skal motiveres til at gøre det 
muligt at leve et kriminalitetsfrit liv. 
 
Sikkerhed: Straffen, som den kriminelle idømmes, skal være til gavn for borgere i 
samfundet i form af beskyttelse mod kriminalitet. Samtidig skal den dømte beskyttes mod 
overgreb og negativ påvirkning fra de andre dømte i fængslet. 
 
Mindst mulig indgriben: Løsning af opgaver skal foregå med mindst mulig indgriben. 
 
Optimal ressourceanvendelse: Anvendelsen af ressourcerne skal være effektiv, fleksibel 
og efter behov. Der er derfor behov for et kvalificeret personale både uddannelses- og 
holdningsmæssigt, for at kunne udføre opgaverne i principprogrammet. 
 
Ved udmøntningen af disse principper er det vigtigt, at se dem som en helhed og ikke kun 
tage udgangspunkt i ét af principperne (Kilde 1). I fællesskab ligger de inde under 
Kriminalforsorgens hovedværdier ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og sikkerhed’, som vi 
beskæftiger os med i denne rapport. 
 
Resocialisering er derved det ultimative mål med den indsatte. For at opnå resocialisering 
gennem personlig, social og arbejds- og uddannelsesmæssig udvikling, tilbyder fængslerne 
flere typer tilbud, som fungerer som værktøjer for den indsatte. Disse tilbud vil blive 
behandlet i afsnit 5. Analyse og diskussion. 
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De to værdier ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og sikkerhed’ skal dermed forstås som et 
hjælperedskab, til at opnå det ønskede mål om resocialisering, og denne resocialisering ses 
som gavn for resten af samfundet. 
 
 
2.2 Fængslets fysiske rammer i et historisk perspektiv 
I følgende afsnit gennemgår vi hvilke forandringer, der er sket indenfor fængslerne fysiske 
rammer, hvilket er relevant, for forståelsen af hvilken proces fængslers betydning har været 
igennem. Dette for at ende ud med en social og en teknologisk opgave, som hænger 
uløseligt sammen, for at opnå resocialisering hos de indsatte. Som det eneste afsnit i denne 
rapport, tages der her ikke kun udgangspunkt i de danske fængsler, men i udviklingen i 
Amerikas og flere Europæiske landes fængselsstruktur. Udviklingen er sket forholdsvis ens 
i disse lande, hvilket er begrundelsen for vores generalisering. 
 
Fængselsarkitekturen har gennemgået en lang proces, for at nå til hvor den er i dag. 
Løbende med forståelsen og viden omkring mennesket, og hvordan det påvirkes af straf, 
har bygningerne udviklet sig i takt med formålet. I mange hundrede år er der blevet 
eksperimenteret med arkitekturen, indretningen og teknologien indenfor fængsler, i et 
forsøg på at finde den mest passende model, for at opnå gode resultater hos de indsatte 
(Johnston 1973: 49). Resultater i form af lovlydige borgere og mindre kriminalitet. 
Først i det 19. århundrede ændredes dog fokus. Tidligere havde man troet, at man med de 
teknologiske og arkitektoniske rammer alene kunne ændre de indsattes adfærd, og påvirke 
dem til at blive bedre mennesker. Fra tidligere at have eksperimenteret i fængslets 
arkitektoniske og teknologiske rammer, var det nu tilbuddene til de indsatte indenfor 
fængslernes vægge, der blev varetaget. Opførsel, uddannelse og kompetencer var blot nogle 
af de emner, der var i fokus hos de indsatte (Johnston 1973: 49). Studiet af kriminalitet og 
straf bredtes, og man blev klogere på de psykologiske og sociologiske konsekvenser af 
fængselsstraf. Under denne forskning blev det klargjort, at manglende fokus på dette 
område, havde en stor del af ansvaret for den ineffektive påvirkning af de indsatte. Det blev 
forståeligt, at det var den sociale opgave, der måtte undersøges, ikke den teknologiske. 
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Grundet manglende fokus herpå, var der i stedet opstået en tendens til, at de indsatte selv 
skabte en rangorden og opdragede i en vis forstand hinanden på den måde. 
 
”For the first time (…) reformers of the early 19th century, planners and 
architects began to focus on the inmate, his contacts with fellow inmates, and 
now, how these contacts might be properly structured – rather than cut off – 
through new architectural devices.” (Johnston 1973: 50). 
 
Med denne udvikling blev de indsatte altså varetaget på helt anden vis, end det tidligere var 
set. Udover at hver indsat skulle vurderes socialt og psykisk for at hjælpes på rette vej, blev 
der også skelnet mellem kvinder og mænd, alder, samt grad af kriminalitet. De indsatte blev 
nu set som individer med forskellige behov, og ikke kun som en gruppe mennesker, der 
skulle straffes for deres kriminalitet. I forlængelse heraf blev eksempelvis kvindefængsler 
oprettet (Johnston 1973: 51). 
Da man fandt ud af at håndtere de indsatte mentalt, blev det unødvendigt med masser af 
teknologiske sikkerhedsforanstaltninger. Eksempelvis blev der ikke siden 1940 bygget 
fængsler med mere end to mures bredde i Amerika (Johnston 1973: 51). 
 
Efter at primærfokus nu er på de psykiske og sociale forhold i fængslerne, og der er blevet 
et studie herudaf, er det ikke længere alene teknologiens og arkitekturens ansvar at 
’forbedre’ de indsatte. Det er aldrig lykkedes arkitekturen alene, på trods af de mange 
modeller der gennem tiden er blevet afprøvet, at resocialisere de indsatte. 
Fængselsarkitekturens job er nu at støtte de psykiske og sociale forhold. Fængslets 
teknologiske og arkitektoniske rammer skal fremme de indsattes opførsel og tilstand, 
samtidig med at de skal holde de indsatte indespærret. 
Ud fra den erfaring man gennem tiden har gjort sig, er det nu et samspil mellem 
psykologer, sociologer og arkitekter, der får fængsler til at virke efter hensigten. Der er 
opstået en forståelse for sammenhængen mellem den sociale og den teknologiske opgave, 
og at disse hænger uløseligt sammen. 
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2.3 Beskrivelse af det danske fængselssystem 
Efter at have klargjort den forandringsproces fængselssystemet har gennemgået, og som har 
medført, at den sociale og den teknologisk opgave er uløseligt forbundet, finder vi det 
nødvendigt med en beskrivelse af fængslet, som det fungerer i dag. Vi vil foretage en 
samlet beskrivelse af det danske fængselssystem, hvor vi vil redegøre for fængslets 
rammer, og herunder den indsattes muligheder og begrænsninger. 
 
Som nævnt i afsnit 2.1 Kriminalforsorgen varetager Kriminalforsorgen straffuldbyrdelsen i 
Danmark og dette ud fra Straffuldbyrdelsesloven. Straffuldbyrdelsesloven danner dermed 
grundlaget for de danske fængslers rammer, og da den mest markante afstraffelse i det 
danske fængsel er frihedsberøvelsen, danner de rammerne i fængslet grundlag for dette. De 
indsatte har dermed samme borgerlige rettigheder, i form af stemmeret og ytringsfrihed, 
som resten af befolkningen, men rettigheden til frihed er dem frataget (Kilde 1). 
 
2.3.1 Placering af indsatte 
Det åbne fængsel opstod under 2. Verdenskrig pga. pladsmangel i de danske fængsler 
(Andersen 1992: 14), men er i dag blevet til den fængselsform vi primært benytter til 
fuldbyrdelse af straf. I 2009 afsonede en tredjedel af Danmarks dømte i et åbent fængsel 
(Clausen 2009). Desuden er det her den dømte, som udgangspunkt, bliver anbragt efter 
modtagelse (Kilde 2, Straffuldbyrdelsesloven § 22 stk. 1). 
Der er flere faktorer, der kan spille ind i afgørelsen omkring hvorvidt en fængselsdømt 
bliver placeret i et lukket eller åbent fængsel. Disse faktorer kan være forbrydelsens 
karakter, forebyggelse af voldelige overgreb på personale eller andre indsatte, straffens 
længde eller en adfærd hos den dømte, som er i strid med reglerne om ophold i det åbne 
fængsel (Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen 2009: 17). Et åbent fængsel 
er primært for indsatte, som skal afsone højst fem år, og et lukket fængsel for indsatte, som 
skal afsone over fem år, eller som har overtrådt reglementet i et åbent (Kilde 1). Dog kan 
indsatte med længere afsoning afslutte denne i et åbent fængsel, når der er mindre end fem 
år tilbage af afsoningen (Kilde 2, Straffuldbyrdelsesloven § 22, § 25). 
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2.3.2 Fængslets rammer 
Det åbne og det lukkede fængsel har til dels forskellige fysiske rammer. Det åbne fængsel 
bliver fx kaldt det åbne, da der ikke eksisterer de samme mure og låste porte, som i det 
lukkede fængsel. De fleste åbne fængsler har desuden heller ikke samme omfang af 
teknologisk overvågning, i form af fx kameraer, som de lukkede fængsler eller afdelinger 
(Statsfængslet på Kragskovhede 2007: 3). 
Størstedelen af de lukkede fængsler i Danmark er bygget præcis med fængselsbygninger 
som formål, og kan derfor sammenlignes arkitektonisk, hvorimod samtlige danske åbne 
fængsler har forskelligt fysisk udseende. Dette skyldes, at de alle er opført i allerede 
eksisterende bygninger. Dog har nogle foretaget udvidelser. Disse gamle bygninger har fx 
fungeret som Arbejdshuse, Herregårde, Røde Kors lejre og lejre for unge arbejdsløse 
(Clausen 2009). 
I 1973 blev en ændring i Straffeloven vedtaget, som muliggjorde forskellighed i 
fængslerne, så længe de stadig opfyldte Straffuldbyrdelsesloven. Dette har medført, at 
fængslernes rammer, herunder også opbygningen af den indsattes hverdag og reglementet, 
kan have forskellig karakter, og ikke kun ud fra om det er et åbent eller et lukket fængsel 
(Kilde 1). 
Indsatte har ifølge Kriminalforsorgens principprogram ret og pligt til beskæftigelse under 
afsoningen i form af arbejde, uddannelse eller anden aktivitet, og den indsatte skal modtage 
vederlag for sin beskæftigelse. Beskæftigelsen skal dog finde sted indenfor fængslets mure, 
bortset fra i det åbne fængsel, hvor der eksisterer en mulighed for, at beskæftigelsen finder 
sted uden for fængslets rammer (Kilde 2, Straffuldbyrdelsesloven § 38, § 39, § 42). Den 
indsatte har mulighed for at deltage i en anden aktivitet i form af de forskellige 
programmer, herunder henvendt til misbrugere, samt hjælp til en ændring i opførelsen i 
form af fx ’Det kognitive færdighedsprogram’ eller ’Anger management’ (Kilde 1). Under 
Det kognitive færdighedsprogram bliver den indsatte undervist i at være opmærksom på 
hvordan denne opfører sig, og at tænke før den indsatte handler. Anger management bliver 
også kaldt ’Vredesprogrammet’, og lærer den indsatte at kontrollere sin vrede (Kilde 1).  
I det åbne fængsel, skal de indsatte selv stå for forplejning, og dertil er der et lille 
supermarked i selve fængslet. Et sådant supermarked eksistere også i de lukkede fængsler 
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(Kilde 2, Straffuldbyrdelsesloven § 43). Dog kan der i enkelte åbne fængsler være 
mulighed for indkøb udenfor fængslets område (Bertelsen og Hansen 2010: afsnit 1, 
00.24.08). I de danske fængsler skal den indsatte så vidt muligt have et fællesskab med sine 
medindsatte, og isolation bliver derfor kun brugt, hvis den indsatte selv beder om det, eller 
fængslet ser det nødvendigt, og her kun i en begrænset periode. Institutionens ledelse kan 
dog udelukke en indsat fra fællesskabet og dermed placere denne i isolation i en længere 
periode, fx: 
 
”Hvis en indsat afsoner straf for grov kriminalitet under anvendelse af våben 
eller andre personfarlige metoder og under fuldbyrdelsen af straffen eller under 
forudgående varetægtsfængsling er undveget eller har forsøgt at undvige ved 
anvendelse af våben eller andre personfarlige metoder, kan det bestemmes, at 
isolation skal gennemføres på skift i særligt sikrede afsnit og opholdsrum i 
forskellige lukkede fængsler og arresthuse, såfremt der er en særlig bestyrket 
mistanke om, at den indsatte på ny vil forsøge at undvige.” (Kilde 2, 
Straffuldbyrdelsesloven § 63 stk. 4). 
 
Samværet mellem de indsatte finder oftest sted under beskæftigelsen, gårdture og især i det 
åbne fængsel, i fritiden (Kilde 1). Den indsatte har ret til en times frisk luft hvert døgn, så er 
man blevet isoleret fra fællesskabet, vil gårdturen stadig finde sted (Kilde 2, 
Straffuldbyrdelsesloven § 43 stk. 3).  
En indsat i isolation har dog ikke ret til udgang, men kan få det, hvis betingelserne herom er 
opfyldt. I det åbne fængsel er der mulighed for udgang oftere end i de lukkede, men ved 
begge institutioner, skal formålet med udgang være rimeligt begrundet (Kilde 2, 
Straffuldbyrdelsesloven § 46). Desuden har den indsatte ret til mindst ét besøg om ugen i 
fængslets besøgsrum, der som udgangspunkt skal være uden personale tilstede, dog kan 
institutionens ledelse også her foretage begrænsninger, hvis de finder dette nødvendigt 
(Kilde 2, Straffuldbyrdelsesloven § 51-§ 53). Besøg, udgang og fællesskab ses i 
fængselssystemet næsten som en ret for den indsatte, men også som en gode, da disse tre 
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ting kan fratages den indsatte, hvis denne har overtrådt reglementet eller der er mistanke 
derom. 
Som indsat afsoner man som regel i en enecelle på ca. 7m2, og har ret til at medtage egne 
genstande her til, dog er genstande såsom mobiltelefon, computer, rusmidler, tøj, som 
signalerer stødende budskaber osv., forbudt at medbringe. Regler vedrørende personlige 
genstande kan variere fra fængsel til fængsel (Kilde 1). 
De ansatte i et fængsel skal sikre ro og sikkerhed, for alle som færdes i fængslet. Til dette 
har fængselssystemet flere teknologier og artefakter, fx hegn, kameraer og alarmer (Kilde 
1). Institutionen har ret til at foretage undersøgelser af celler og personer, hvis de finder 
dette nødvendigt, for at opretholde denne sikkerhed. For at undersøge om regler vedrørende 
rusmidler bliver overholdt, har institutionen desuden mulighed for at foretage urinprøver af 
den indsatte (Kilde 2, Straffuldbyrdelsesloven § 60, § 60a). 
 
Personalet har ret til at udøve magt overfor de indsatte, hvis dette findes nødvendigt, og de 
kan dertil benytte håndjern, greb, stave, skjold og tåregas (Kilde 2, Straffuldbyrdelsesloven 
§ 62). Til håndtering af voldelige eller truende indsatte eksisterer der en sikringscelle. 
Denne celle består af et rum, som kun indeholder en seng med remme og bælter til at 
spænde den indsatte fast med. Her vil der konstant skulle være en vagt til stede, så cellen 
fungerer ikke som isolationscelle, men til håndtering af en fx voldelig situation (Kilde 1). 
Hvis en indsat overtræder fængslets reglement, som eksempelvis ved benægtet afgivelse af 
urinprøve, hærværk, indsmugling osv., kan den indsatte tillægges en bøde eller ophold i 
strafcellen, hvor den indsatte er udelukket fra fællesskabet (Kilde 2, 
Straffuldbyrdelsesloven § 67-§ 70). 
Fængselsinstitutionen fører derved en politik, hvor den indsatte ved overtrædelse af 
reglementet, bliver tildelt en straf. Denne straf vil som regel indeholde en udelukkelse fra 
fællesskabet, udgang eller besøg, der ellers ses, som en gode for en indsat, da dette er det 
tætteste den indsatte kommer på samfundet. 
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2.4 Den generelle indsatte 
I dette afsnit vil vi ud fra statistiker beskrive hvilken social baggrund, den indsatte i et 
fængsel har. Vi vil foretage en generalisering af de indsatte for at kunne finde frem til den 
repræsentative indsatte, som skal bruges i vurderingen af om de indsatte eller tidligere 
indsatte, hvis interview vi vil benytte, er repræsentative i forhold til den generelle indsatte. 
 
I det danske fængsel er 96 % af de indsatte mænd, hvorimod antallet af mænd i forhold til 
kvinder er næsten ligeligt fordelt i det danske samfund. Dette illustrerer allerede, at de 
danske fængsler ikke afspejler samfundet i forhold til deres indsatte. De mest hyppige 
baggrunde for disse indsatte er, at de har en tidligere børnesag og/eller manglende 
uddannelse og herefter, at de har en etnisk dansk baggrund (Glavind 2009: 2-3). 
Den benyttede statistik stammer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Da undersøgelsen 
blev foretaget, sad der 2591 dømte i Kriminalforsorgens fængsler. Her var 252 i arresthuse, 
700 i lukkede fængsler, 1340 i åbne fængsler og 182 afsonede med fodlænke samt 117 på 
en pension. Undersøgelsen dækker dermed over alle indsatte. Da oplysningerne er 
inddraget ud fra de indsattes CPR-numre udgår 492 personer, da disse ikke har dansk CPR-
nummer og her er der overvejende tale om udlændinge (Glavind 2009: 4-5).1 
Blandt de indsatte befinder størstedelen sig i aldersgruppen fra 20-44 år og hvis man 
sammenligner med aldersfordelingen i samfundet, er ”Andelen af personer i 20’erne (…) 
tre gange så stor som i den øvrige befolkning.” (Glavind 2009: 6). 
Blandt 18-29-årige har halvdelen af de indsatte været omfattet af en børnesag af forskellig 
art, hvorimod det i det øvrige samfund kun er 8,8 % af befolkningen (Glavind 2009: 6-7). 
Hvis den indsatte i alderen 15-39 år undersøges, ses det tydeligt, at disse har manglende 
uddannelse. Hele 71,2 % af de indsatte har ikke oplyst nogen uddannelse. Sammenlignes 
dette med de indsattes forældres baggrund, ses det, at en manglende uddannelse hos 
forældrene ofte også gør sig gældende og dermed kan have haft en påvirkning til 
kriminalitet hos barnet. Derudover er indsatte med folkeregisteradresse i et almennyttigt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dele af oplysningerne går dog tilbage til år 2007. 
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byggeri også overrepræsenteret i fængslerne i forhold til det øvrige samfund. Dette bidrager 
indsatte fra etniske minoriteter også i høj grad til (Glavind 2009: 7-8). 
 
Der kan derved, med en markant generalisering, siges, at ”Den hyppigst forekommende 
indsatte er (…) en yngre, etnisk dansk mand som tidligere har haft en børnesag og som ikke 
har fuldført eller er i gang med en uddannelse.” (Glavind 2009: 1). Derudover vidner 
undersøgelsen om, at fængslet ikke afspejler samfundet, i forhold til den indsattes køn, 
alder og sociale baggrund. 
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3. Metode 
I følgende vil vi gennemgå en række af de overvejelser vi har gjort os, valg vi har truffet og 
begrundelser herfor. Først vil vi redegøre for vores valg af empiri, og hvorledes vi finder, at 
dette hjælper os mod en besvarelse af vores problemformulering. Dernæst finder vi det 
nødvendigt at beskrive, hvorledes de valgte teorier underbygger opgaven, og hvilke 
problematikker vi er opmærksomme på ved brugen af disse. Slutteligt vil vi kort redegøre 
for, hvorledes disse spiller sammen i rapport, og begrunde rapportens opbygning. 
 
3.1 Valg af empiri 
Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvordan vi har valgt at indsamle empiri, og hvorfor vi 
finder denne metode mest relevant. 
 
For at kunne forstå påvirkningen af de to værdier ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og 
sikkerhed’ i den indsattes proces for resocialisering, gennem de tre tilbud; det personlige, 
det sociale og arbejde og uddannelse, finder vi det nødvendigt at anvende empiri fra 
indsatte, samt tidligere indsatte. Derudover finder vi det også relevant, at inddrage empiri 
fra ansatte i det danske fængselssystem, for at kunne forstå Kriminalforsorgens arbejde med 
de indsattes resocialisering i praksis. Ligeledes ser vi det relevant, at benytte denne empiri 
for at kunne forstå indsattes og ansattes holdning til Kriminalforsorgens fremgangsmåde til 
fuldbyrdelse af straf. 
 
Vi har indsamlet empiri, som er bearbejdet og indsamlet af andre studerende, forskere og 
journalister. Ved benyttelse af denne bredt indsamlede empiri, vil vores besvarelses omfang 
være bredere og dermed vil vi finde vores generalisering af det danske fængselssystem 
mere troværdig, end hvis vi havde indsamlet empiri via Straffuldbyrdelseskontoret. Da 
fængslet fungerer som et forholdsvist lukket system for samfundet, skal man for at kunne få 
adgang til fængslet i forbindelse med feltarbejde, først godkendes af datatilsynet og derefter 
af Straffuldbyrdelseskontoret. Straffuldbyrdelseskontoret vil herefter tage stilling til hvilket 
antal af interviews, samt hvilken institution, man som studerende vil få adgang til. Dermed 
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finder vi vores fremgangsmåde mere tilstrækkelig og ser udfaldet heraf, som den bedste 
metode for rapporten. Vi er dog fokuserede på, at vores tilgang til empirien på visse 
punkter vil være en anden end den som interviewerne muligvis har haft, som følge af 
forskellige problemformuleringer.  Dette vil blive redegjort for i følgende afsnit. 
 
 
3.2 Redegørelse og kritik af empiri  
Der eksisterer en stor portion empiri fra fængsler, hvor vi har fundet det relevant at 
inddrage empiri i form af radiointerviews, interviews fra RUC rapporter, interviews fra 
avisartikler og Kriminalforsorgen i de kommende analyse og diskussionsafsnit. Denne 
omfangsrige empiriindsamling kan give et bredere billede af livet i fængslerne, frem for 
hvis vi udelukkende gjorde brug af eget interview. Empirien fra disse kilder bygger 
hovedsageligt på meninger og personlige oplevelser med fængselssystemet, og den 
stammer både fra indsatte, tidligere indsatte, ansatte og pårørende til indsatte. Herunder vil 
vi præsentere hvilken empiri vi helt konkret bruger, og hvorfra vi har den. 
 
3.2.1 Redegørelse 
I afsnit 5.1 De personlige tilbud: Udviklingsprogrammer vil vi anvende allerede indsamlet 
empiri fra RUC rapporten ”Disciplinering af det åbne fængsel”. Denne gruppe, på den 
Samfundsvidenskabelige basisuddannelse, har foretaget flere semistrukturerede interviews 
af indsatte og ansatte i Statsfængslet på Kragskovhede, hvoraf vi benytter os af fem 
interviewede personer. Vi vil i dette afsnit benytte interviewet med Heidi, som er ansat i 
Statsfængslet på Kragskovhede, og Erik som er indsat og talsmand i samme fængsel. Erik 
finder vi repræsentativ på den generelle indsatte i form af at han er en mand og bl.a. har 
haft en hård opvækst. Empirien vil her hjælpe os til at forstå virkningen af de sociale 
udviklingstilbud. 
I afsnit 5.2 De sociale tilbud: Besøgsrummet vil vi hovedsageligt tage udgangspunkt i 
artiklen ”Kærlighed, forbrydelse og straf” fra Information. Denne indeholder udtagelser fra 
pårørende Dorte og Michael, samt socialfaglig konsulent i Kriminalforsorgen, Hannah 
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Hagerup. Disse udtagelser og synspunkter vil blive anvendt i vores analyse og diskussion, 
om hvorvidt de to værdier arbejder for en resocialisering i forhold til besøget. 
I afsnit 5.4 De sociale tilbud: Fællesarealer vil vi igen inddrage rapporten ”Disciplinering i 
et åbent fængsel”. Her benytter vi os af interview af Peter, som er fængselsfunktionær, 
Betty Steglich-Petersen, som er vicefængselsinspektør, David Volkersen, som er tidligere 
indsat og endnu engang interview med indsatte Erik. Derudover inddrager vi et interview af 
Natascha Rée Mikkelsen fra DR P1 med antropologen Hanna Vandal Hansen, som har 
foretaget feltarbejde omhandlende bandefællesskab i fængslerne, samt Michael Bertelsen 
og Kim G. Hansens serie ”P1 i fængsel” til brug af interview med enkelte indsatte. Dette 
giver os mulighed for at analysere og diskutere, om fællesskabet hjælper den indsatte for 
resocialisering. 
Under afsnit 5.5 De personlige tilbud: Cellen benytter vi tre forskellige empirikilder, igen 
Michael Bertelsen og Kim G. Hansens ”P1 i fængsel” og den samfundsvidenskabelige 
rapport ”Fængslet som resocialiserende institution” fra Roskildes Universitet. Herunder 
interview med Kalim som er indsat og fængselsfunktionæren Pia. Vi finder også Kalim 
repræsentativ, da han også er mand, har haft en hård og kriminel opvækst og aldersmæssigt 
passer på den generelle indsatte. Vi inddrager derudover igen artiklen ”Kærlighed, 
forbrydelse og straf” med Michaels oplevelser som pårørende. Disse interviews muliggør 
en forståelse af den indsattes fratagelse af fællesskabet, i og udenfor fængslet. 
I afsnit 5.3 Tilbud om uddannelse og arbejde vil vi endnu en gang tage udgangspunkt i 
rapporterne, ”Disciplinering af det åbne fængsel” og ”Fængslet som resocialiserende 
institution”. Herunder vil vi igen benytte os af interview med ansatte Heidi og indsatte Erik. 
Derudover inddrager vi interview med indsatte Jens samt underviser Karen Hviid. Jens 
finder vi også repræsentativ, da han er mand og aldersmæssigt passer på den generelle 
indsatte. Yderligere vil vi anvende artiklen ”Arbejde giver ro” fra Kriminalforsorgens 
magasin, med et interview af indsatte Betina, og ansatte Bjørk Pedersen. Udover disse vil vi 
igen tage fat på den langtidsindsatte Kate Maria Vinthers udtagelser til DR P1. Denne brede 
inddragelse af empiri hjælper os til en forståelse af, hvordan uddannelse og arbejde 
fungerer i de danske fængsler. 
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3.2.2 Kildekritik 
I dette afsnit vil vi vurdere vores kilder ud fra deres sandhedsværdi, om de er 
repræsentative og om de er tendentiøse. Vi har, som nævnt i det foregående, valgt at 
arbejde med tre forskellige former for empirimateriale, som kan inddeles i tre kategorier: 
Rapporter, journalistisk materiale og artikler fra Kriminalforsorgen. 
 
Vi benytter os af interviews fra to forskellige rapporter skrevet af studerende ved Roskilde 
Universitet. Da disse er skrevet af studerende, som bruger interview som et læringsværktøj, 
er det vigtigt, at vi har sandhedsværdien for øje. En del af interviewene er fuldt 
transskriberede, mens andre er refererende. Ved især de refererende, vil interviewene være 
påvirkede af interviewerens tilgang og forståelse, og interviewene vil derfor kunne være 
præget af, hvad intervieweren forstår ved den interviewedes udtalelser. Journalistisk 
materiale vil altid være farvet af journalistens hensigt med materialet. Sandhedsværdien i 
dette materiale vil derfor til dels være manipulerende, da journalisten bevidst kan udelukke 
udtalelser fra den interviewede. Dette fører videre til den indsamlede empiri fra 
Kriminalforsorgen. Da Kriminalforsorgens arbejde er at fuldbyrdestraf, forestiller vi os, at 
de ikke bevidst vil fremstille sig selv som en forvaltning, som ikke opfylder dets arbejde på 
ordentlig vis. Interviews fra Kriminalforsorgen og interviews af ansatte ved 
Kriminalforsorgen vil dermed være farvet af, at de ikke vil udstille sig selv som en dårlig 
ansat eller organisation. På den anden side mener vi også, at mange indsatte måske vil være 
kritiske over for fængselssystemet i deres udtalelser, fordi de ikke bryder sig om, at være en 
del af dette system. 
 
Generelt ser vi ingen falskhed i vores empiri, men ser det nødvendigt at huske, at 
interviewerne kan have en forudbestemt holdning til det behandlende emne, samt en 
anderledes tilgang end vores. Samtidig kan intervieweren have fravalgt materiale, som 
denne ikke fandt nødvendigt, men som fx vil kunne modargumentere de medtagede 
udtalelser. Derudover finder vi det relevant at være opmærksomme på, at fx 
Kriminalforsorgen og indsatte muligvis kan have en mening omkring emnet, som vil kunne 
komme til udtryk i deres besvarelser. Vi finder vores empiri repræsentativt, da vi har valgt 
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at inddrage flere forskellige indsatte, pårørende og ansatte, for derved at få et bredere 
billede, til det enkelte emne. Disse indsatte er mænd, der passer godt på vores tidligere 
afsnit om den generelle indsatte. 
På baggrund af dette vil det også gøre sig muligt for os, at analysere og diskutere vores 
empiri på enkelte områder, for derved også at forstå, hvordan Kriminalforsorgens to 
værdier påvirker til resocialisering. 
 
 
3.3 Valg af teori 
Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvilke teorier vi har valgt at benytte i vores rapport, samt 
hvorfor vi finder denne relevant. 
 
Da vores rapport tager udgangspunkt i Kriminalforsorgens to værdier, har vi valgt at 
inddrage teori, som underbygger disse to. Teorien afspejler også den afhængighed, vi ser 
mellem værdierne, hvilket vi også tydeliggør i afsnit 5. Analyse og diskussion. 
Vi valgt at benytte os af Peter L. Berger og Thomas Luckmanns sociologiske afhandling 
”Den samfundsskabte virkelighed. En videns sociologisk afhandling”, for at forstå begrebet 
’resocialisering’. Derudover gør vi også brug af afhandlingen til at inddrage teori omkring 
social arv, som vi benytter, til at klargøre den sociale arvs rolle i forhold til den enkeltes 
identitet. Vi inddrager Kate Maria Vinthers kritik af fængselssystemet, som hun 
argumenterer for, ud fra sine egne oplevelser som indsat og videre arbejde omkring dette 
efter sin løsladelse. 
Derudover har vi valgt at inddrage teori fra Erving Goffmans ”Anstalt og menneske – den 
totale institution socialt set” og Michel Foucaults ”Overvågning og Straf – Fængslets 
fødsel”. Vi benytter os af Goffman, for at kunne forstå fængslet som en institutions 
påvirkning på individet og Foucaults teoretiske kritik af fængselssystemet med fokus på 
hans kritik af magtteknikker i fængslet. Vi er opmærksomme på, at der eksisterer enkelte 
forholdsregler ved inddragelsen af den valgte teori og ved de teoretikere, hvor vi finder det 
relevant, har vi beskrevet denne kritik afsnit 3.4 Teorikritik. 
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3.4 Teorikritik 
I det følgende, vil vi kort gennemgå de forskellige teorier vi har valgt at inddrage. Dette for, 
først og fremmest at redegøre for hvilke problemkilder vi holder os for øje. Yderligere for 
at skabe en forståelse for hvorfor vi bruger det valgte og klargøre sammenhængen. 
 
Michel Foucaults bog ”Overvågning og Straf – Fængslets fødsel” indeholder en kritik af 
fængslet og dets magtmetoder, som disciplinering, celleinddeling og overvågning. På trods 
af at ”Overvågning og Straf – Fængslets fødsel” er fra 1975, og dermed kan betragtes som 
en ældre teori, finder vi alligevel mange af Foucaults overvejelser og kritikpunkter relevant 
for vores rapportemne. Dette skyldes i høj grad, at disse ’magtmetoder’ stadig benyttes i det 
danske fængselssystem, og dermed forsat gør hans kritik både relevant og aktuel i en 
analyse og diskussion af systemet. 
 
Erving Goffmans bog ”Anstalt og menneske – den totale institution socialt set” indeholder 
en kritik af fængslet som totalinstitution. Det er meget den samme kritik, der gør sig 
gældende i forhold til Goffman, som med Foucault. ”Anstalt og menneske – den totale 
institution socialt set” er fra 1985 og er derfor også af ældre dato. Vi  vurderer dog igen, at 
udgivelsesåret for den valgte teori ikke er af betydning, når det handler om at forstå, hvad 
fængselssystemet kan gøre ved individet og dennes identitet, samt når fængslet forsat kan 
betragtes som en totalinstitution. 
 
Kate Maria Vinther har alene på baggrund af sit køn svært ved at repræsentere den 
’generelle indsatte’, som vi forsøger at skildre. Derudover skiller hun sig også ud fra 
mængden ved at have gennemført en længere videregående uddannelse under afsoningen, 
dog med meget modgang fra fængselssystemet. På trods af dette, er hun stadig tidligere 
indsat og har derfor nogle personlige oplevelser fra fængslet, der har resulteret i en kritik af 
fængselssystemet, som vi finder relevant i forhold til vores rapport. 
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3.5 Sammenspillet mellem empiri og teori 
Vi har valgt at samle vores analyse og diskussion i fem forskellige overskrifter i afsnit 5. 
Analyse og diskussion. Disse afsnit skal forstås, som en uddybning af Kriminalforsorgens 
tre tilbud: Det personlige, det sociale og arbejde og uddannelse, som alle tre er led med 
henblik på resocialisering. Vi benytter den opdeling af afsnittene, da vi finder det relevant 
at analysere og diskutere, hvordan de to værdier kommer til udtryk gennem fængslets 
konkrete tiltag. Vores rapport er derfor bygget op med en indledende beskrivelse af 
Kriminalforsorgens principprogram og herefter en beskrivelse af Kriminalforsorgens to 
værdier, som vi forstår som en konkretisering af principprogrammet. Under dette afsnit 
beskriver vi også de tre tilbud, og efterfølgende en beskrivelse af det danske 
fængselssystem, samt den generelle indsatte. Derefter inddrager vi teori, som vi finder 
relevant for vores besvarelse af problemformuleringen, og som vi herefter benytter til at 
analysere og diskutere Kriminalforsorgens værdier i praksis, nemlig det personlige, det 
sociale og arbejde og uddannelse. I opsamlingen bevæger vi os hen mod igen at arbejde ud 
fra de to værdier, da vi på baggrund af vores analyse og diskussion har opnået en forståelse 
af, hvordan værdierne fungerer i praksis. Vi har valgt denne fremgangsmåde, da denne 
bedst muliggør en konklusion på, om hvorvidt de to værdier lever op til målet om 
resocialisering i fængslet. 
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4. Teori 
4.1 Social arv 
Som bekendt har de første år af et barns liv stor betydning for resten af livet. Hvem der 
tager sig af barnet og i hvilke omgivelser, det bliver opfostret, kan have store konsekvenser 
senere, hvis ikke de essentielle behov bliver tilfredsstillet hos barnet. 
Hvilken effekt de første leveår og mødet med mennesker har for barnet, vil blive beskrevet 
i følgende afsnit. Ud fra afsnit 2.4 Den generelle indsatte, har den generelle indsatte ikke 
har haft en tilfredsstillende opvækst og afsnittet skal dermed give en bedre forståelse af 
denne samt indblik i eventuelle resocialiseringsmuligheder.  
 
Når et barn sættes i verden, sker det ind i en social objektiv verden. Det eneste, der findes 
er den verden, hvor barnet befinder sig i og de mennesker, som omgiver det. Disse 
mennesker kalder Berger og Luckmann for ’de signifikante andre’ og de er mennesker, som 
barnet af gode grunde ikke selv har valgt. 
Den måde hvorpå de signifikante andre opfatter verden på, vil også blive barnets måde, da 
det er den eneste objektive virkelighed, der findes. Gennem denne ’primærsocialisering’, 
bliver barnet medlem af samfundet. Det samfund det er født ind i, er det eneste samfund, 
der pt. eksisterer. Ligesom det livssyn, der bliver betragtet af de signifikante andre, er det 
eneste korrekte livssyn, vil barnet identificere sig emotionelt med dette og overtage 
livssynet fra sine signifikante andre (Berger og Luckmann 1999: 154-155). 
 
”Som følge heraf kommer underklassebarnet ikke blot til at leve i en helt anden 
verden end overklassebarnet, det kommer måske også til at gøre det på en helt 
anden måde end underklassebarnet inde ved siden af.” (Berger og Luckmann 
1999: 155). 
 
Der vil senere i barnets liv ske en ’sekundærsocialisering’. Her vil barnet allerede være 
socialiseret og påvirket af dens første objektive verden, men gennemgår nu en proces med 
nye strukturer af samfundets objektive verden. Dog vil sekundærsocialiseringen i høj grad 
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ligne strukturen fra primærsocialisering, da denne er grundstrukturen til 
sekundærsocialisering (Berger og Luckmann 1999: 155). 
En af processerne i barnets sekundærsocialisering er at opleve forskelle og ligheder mellem 
mennesker. Eksempelvis vil barnet, via en af sine signifikante andre, opleve en norm. Det 
får at vide, at det har gjort noget rigtigt eller forkert af fx dets mor. Senere i processen vil 
barnet opleve at andre, ikke kun moren, har samme holdning, og normen generaliseres. 
Barnet vil opfatte, at der findes andre med samme holdning og livssyns som det selv og 
dets signifikante andre (Berger og Luckmann 1999: 156-157). 
Da det er i de første år af et barns liv, at grundstene skabes, og disse primær- og 
sekundærsocialiseringer har denne enorme indflydelse, er der svært at bryde med et 
eksempelvis utilfredsstillende barndomsmønster. 
 
Barndommen ”…bliver under alle omstændigheder ved med at være den 
verden, hvor man hører hjemme, lige meget hvor langt man senere i livet rejser 
ind i områder, hvor man overhovedet ikke føler sig hjemme.” (Berger og 
Luckmann 1999: 160). 
 
 
4.2 Resocialisering 
En yderst væsentlig vision for Kriminalforsorgen er ’resocialisering’. Dette afsnit 
gennemgår derfor teoretisk, hvad resocialisering er og hvad der skal til for at opnå et ønsket 
resultat samt komplikationer der kan være i denne forbindelse. 
 
Ifølge definitionen af resocialisering er formål at ”…genetablere en normal tilværelse i 
samfundet.” (Politikkens Nudanske Ordbog 2005: 940). Ofte kan det være vanskeligt for en 
indsat, der har været fængslet længe, at komme ud og være en del af samfundet igen. 
Derfor er det blevet en vigtig vision for fængslerne at hjælpe de indsatte på denne vej. 
Peter Berger og Thomas Luckmann opstiller i afhandlingen ”Den samfundsskabte 
virkelighed. En videnssociologisk afhandling” nogle nødvendige forudsætninger for 
muligheden for resocialisering. Forholdene beskrives i et ekstremt tilfælde, hvor der således 
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er tale om en totalalternation, dog kan dele af disse processer anvendes i vores videre 
forståelse for resocialisering af den indsatte. 
Mennesket som socialiseret individ besidder stadig muligheden for en resocialisering, dette 
er hvad Berger og Luckmann kalder en ’alternation’. Dette kræver dog nogle 
resocialiseringsprocesser (Berger og Luckmann 1999: 181), hvor de dermed har opstillet 
nogle nødvendige forudsætninger. 
Først og fremmest må individet skilles fra dets tidligere verden. Kontakt med tidligere 
relationer kan være risikabel for processen, da disse kan opretholde en kontakt til den 
gamle virkelighedsforståelse (Berger og Luckmann 1999: 183). Disse relationer kan på et 
senere tidspunkt igen oprettes, dog først når den ”…nye virkelighed er stivnet…” (Berger 
og Luckmann 1999: 183). Yderligere kan der med fordel skabes nye signifikante andre for 
at der, gennem processer lignende primærsocialisering, skabes et nyt virkelighedsbillede 
(op.cit) ”Disse signifikante andre fører individet ind i den nye virkelighed.” (Berger og 
Luckmann 1999: 182). 
Grundet primærsocialiseringen i den indsattes barndom, er resocialisering et vanskeligt 
tiltag, men det kan lade sig gøre. Forståelsen for fremgangsmåden og de nødvendige tiltag 
er vigtige for at opnå det ønskede resultat. Kriminalforsorgen ser dette som en vigtig vision, 
da resocialiseringen vil sikre den indsatte en kriminalitetsfri tilværelse, når denne bliver 
løsladt. 
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4.3 Erving Goffman: Fængslet som totalinstitution  
 
”Totale institutioner, steder, hvor et større antal mennesker i en længere 
periode fører en indelukket, afsondret og formelt administreret tilværelse 
afskåret fra samfundet udenfor. Alle livstyringer og gøremål udfolder sig på 
samme sted, er rutineprægede og regulerede. Begrebet er beskrevet af 
sociologen Erving Goffman i hans studie Asylums (1961, da. Anstalt og 
menneske, 1967).” (Kilde 5). 
 
Sådan defineres begrebet totalinstitution. Da denne definition lægger sig op af den åbenlyse 
holdning til fængslet, tager vi derfor udgangspunkt i bogen ”Anstalt og menneske – den 
totale institution socialt set” af Erving Goffman, for at beskrive, hvordan fængslet som den 
totale institution former sig og dens påvirkning på den indsatte. 
Goffman lægger hovedvægt på klientens (den indsattes) verden og med udgangspunkt i 
dette, beskrives institutionen som, ”Den altomfattende eller totale karakter symboliseres 
ved den barriere mod socialt samspil eller interaktion med omverden og mod det at kunne 
gå, når man vil.” (Goffman 1985: 12). Dette må netop være hvad der sker, når et individ 
straffes med fængselsstaf. Goffman beskriver flere forskellige typer af totale institutioner, 
dog beskæftiger vi os her udelukkende med fængslet og de karakteristiske træk ved 
totalinstitutionen, der er at finde indenfor dette felt. Yderligere beskrives forhold, der efter 
vores overbevisning ikke forekommer i de danske fængsler. Vi har derfor valgt kun at 
bruge dele af disse teorier, som vi finder brugbare i forbindelse med det danske 
fængselssystem. 
Goffman beskriver, at en institution som fængslet er ”…oprettet som beskyttelse mod, hvad 
der føles farligt for samfundet, og her kommer de pågældende personers velfærd ikke i 
første række…” (Goffman 1985: 12). En vigtig pointe i forbindelse med Goffmans teorier 
om den totale institution er altså, at der ikke arbejdes med den straffedes velfærd, hvilket 
yderligere kommer til udtryk i hans farvede syn på den fængslede og de negative forhold, 
som individet sættes under. Fængslets rolle fungerer altså ikke som ’behandlende’ og derfor 
behandles de indsatte ikke ved plejende adfærd. Dette er Goffmans generelle holdning ved 
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flere forskellige typer af ’totale institutioner’. Foruden definitionen af den totale institution 
gør flere forhold sig gældende, når fængslet undergår antagelsen af værende en 
totalinstitution.  
 
”Det er noget socialt grundlæggende i det moderne samfund, at den enkelte 
som regel sover, leger og arbejder forskellige steder, sammen med forskellige 
meddeltagere, under forskellige myndigheder og uden en rationel 
helhedsplan.” (Goffman 1985: 13). 
 
”Det centrale kendetegn på totale institutioner kan beskrives som en nedbrydning af de 
barrierer, der normalt adskiller disse tre livsområder.” (Goffman 1985: 13). Alle dele af 
livet afvikles således samme sted, under samme tag, som det er tilfældet i et fængsel. 
Dagligdagen er her mere eller mindre skemalagt og rutinepræget, uden mulighed for særlig 
spontanitet. Stor set al aktivitet foregår indenfor murene og udgang derfra er særdeles 
sparsom.  Den primære nøgleformulering af den totale institution, som yderligere især gør 
sig gældende indenfor fængselssystemet, beskriver Goffman ved følgende karakteristik; 
”…varetagelse af mange menneskelige behov gennem en bureaukratisk organisering af 
store menneskegrupper…” (Goffman 1985: 14). 
 
4.3.1 Indrulleringsproceduren og dens følger for individet 
Når den indsatte ankommer til fængslet første gang, foregår der ifølge Goffman en såkaldt 
’indrulleringsprocedure’. Først og fremmest fratages de vanlige sociale relationer og den 
dagligdag, som de kender. Dette kan både have en gavnende effekt, da individet dermed 
tvinges ud af eventuelle kriminelle miljøer, dog kan dette ligeledes have store konsekvenser 
for individet. Muligheden for selv at vælge sin livsstil fratages, - Goffman beskriver det 
som en ’indskrænkning af personlighed’. Dette er kun første skridt i den proces, hvor 
individet ”Kodes til et objekt, der kan puttes ind i institutionens administrative maskineri 
og bearbejdes systematisk gennem rutinemæssige foranstaltninger.” (Goffman 1985: 20-
21). Der opstår allerede her barrierer, der i høj grad adskiller den indsatte fra omverdenen. 
Ved denne procedure angives yderligere ting som fx vægt, fingeraftryk og andre ydre 
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foranstaltninger, som er personlige for den indsatte. ”…modtagelsesproceduren kan 
karakteriseres som det at lægge noget af og tage noget på, og midtpunktet markeres af 
fysisk nøgenhed.” (Goffman 1985: 22). Den indsatte bliver frataget alle sine personlige 
ejendele for i stedet at få udleveret standardgenstande af institutionen. Dette viser endnu 
engang, hvordan al personlighed og kendetegn herpå fratages den straffede. Individet 
fratages altså sit ’identitets-udstyr’, som man under normale omstændigheder bruger til at 
kunne varetage sin personlige facade (Goffman 1985: 23). 
Yderligere bliver det her nødvendigt at oplyse personlige detaljer om sig selv, hvilket 
Goffman anser som en krænkelse af individet. Alle relevante oplysninger om den straffede 
bliver nedskrevet og samlet i en journal, som personalet og hvem det måtte vedkomme har 
adgang til. Dermed har den indsatte ingen rettigheder over, hvem der kan læse disse 
oplysninger. Følgerne for jeget ved denne indrulleringsprocedure er tab af identitetsfølelse, 
en rolleberøvelse, hvor individet ikke længere i samme grad som udenfor har mulighed for 
at bevare sin civile personlighed og opretholde sin valgte eksistens. 
 
 
4.4 Michel Foucault: ”Overvågning og Straf – Fængslets fødsel” 
Michel Foucault udtrykker i bogen ”Overvågning og Straf – Fængslets fødsel” sin kritiske 
holdning til fængselssystemet og dets magtmetoder. Det beskrives som ”…den forkastelige 
løsning, som man ikke kan undvære…”, der bygger på frihedsberøvelse (Foucault 2003: 
250). 
Domsmagtens straffemetode i fængslet kan ifølge Foucault opsamles i syv 
’reguleringsprincipper’. Vi vil i dette teoriafsnit hovedsageligt forholde os til hvad, han 
mener om forbedringen (princip 1), inddelingen (2), arbejde (4) og uddannelse (5), som 
skal bruges i rapportens kommende analyse og diskussion. 
 
Med en ironisk tone, udgør disse syv principper ifølge Foucault de ’gode fængselsforhold’. 
”…disse principper, som man endnu i dag venter sig så vidunderlige resultater af.” 
(Foucault 2003: 288) er: 
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1. ’Afstraffelsens princip’ har omvendingen af den indsatte som hovedmål. 
”Frihedsstraffen har som sit vigtigste mål forbedringen og resocialiseringen af den 
dømte.” (Foucault 2003: 288). 
2. ’Klassifikationsprincippet’ har til opgave at isolere de indsatte, men også at 
inddele dem efter fx køn, alder, forbrydelsens karakter samt efter hvilke 
reguleringsprincipper der tænkes anvendt (Foucault 2003: 288). 
3. ’Princippet om straffens modulering’ bør ”…idet straffens vigtigste formål er 
forbryderens forbedring.” (Foucault 2003: 288) kunne blive modificeret afhængig 
af fremskridt og tilbagefald. Dvs. at straffen skal tilpasses forbedringsgraden og 
indstillingen hos de indsatte. 
4. ’Princippet om arbejde som en pligt og en ret’ skal tvinge de indsatte til at 
arbejde. Det opfattes som et uundværligt led i omvendingen af den dømte og bør 
opfattes ”…som en formildelse…” af straffen (Foucault 2003: 289). 
5. ’Princippet om uddannelse i fængslet’ er i samfundets interesse. Det opfattes som 
en nødvendighed og som en pligt. ”Spørgsmålet om fængsling er et spørgsmål om 
uddannelse.” (Foucault 2003: 289). 
6. ’Princippet om en teknologisk styring af forvaringen’ lægger vægt på, at der i 
fængslet skal være ansatte, som har de tekniske evner og moralske værdier til at 
forandre de indsatte.  
7. ’Princippet om supplerende ordninger’ skal for at optimere resocialiseringen 
efter fængselsopholdet følge op med støtte. Det kan være i form af kontrol og 
forholdsregler (Foucault 2003: 289).  
 
For domsmagten er formålet med fængslet ikke længere at eksludere den dømte fra 
samfundet, som med den tidligere pinestraf (Foucault 2003: 17). Fængselsstraffen går i 
stedet ud på, for det første at fungere som en slags erstatning, der skal kompensere for den 
krænkelse samfundet har lidt af forbrydelsen. Den dømte står i en slags gæld til samfundet. 
Og for det andet har fængslet ’afstraffelsens princip’, som er en forbedrende opgave, der 
indeholder et ’teknisk projekt’ (Foucault 2003: 276). Dette går ud på at resocialisere den 
dømte til at kunne indpasse sig i samfundet efter sin fængselsstraf (Foucault 2003: 250). 
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Derfor er der ifølge Foucault tale om, at fængslet udfører en ”…tvangspolitik, som 
bearbejder kroppen, en velberegnet manipulation af dens elementer, dens opførelse og dens 
adfærd.” (Foucault 2003: 154). Der eksisterer et ønske om at skille kroppen ad og 
gennemsøge den ned til mindste detalje, for at kunne forstå, hvordan man kan få den til at 
fungere og agere, som samfundet ønsker det. Det er ”…detaljens politiske anatomi.” 
(Foucault 2003: 155). Det er en tvangspolitik, der opfatter de indsatte ”…som genstande og 
instrumenter for sin magtudøvelse.” (Foucault 2003: 186). Derudover dækker den også 
over ”…metoder, som tillader en nøjagtig kontrol med kroppens funktioner, som sikrer en 
konstant underkastelse af dens kræfter.” (Foucault 2003: 153), så der er ifølge Foucault tale 
om et slags magtmaskineri, hvis hovedformål er at skabe trænede og lydige borgere. 
 
En sådan metode er blandt andet fængslets celleinddeling, hvor der sker et brud med den 
kollektive størrelse og en klassifikation af isolerede indsatte opstår. Denne er ifølge 
Foucault et led i disciplineringen af det enkelte individ, fordi der dermed undgås 
”…virkningerne af ubestemte fordelinger, individernes ukontrollerbare forsvinden, deres 
diffuse cirkulation…” (Foucault 2003: 159) og i stedet er det muligt at kontrollere enhver 
bevægelse hos individet. Ifølge Foucault ”…er disciplinernes rum i grunden altid 
celleagtige.” (Foucault 2003: 159). Derudover undgås også nye kriminelle projekter, 
pengeafpresning mellem de indsatte og ensomhed kan udnyttes som magtmiddel i 
omvendingen af den enkelte (Foucault 2003: 255). 
 
Fængslets fysiske rammer skal ”…være en operator i omformningen af individet: påvirke 
dem, som den huser, påvirke deres opførelse, føre magtens virkninger ned til dem, skabe en 
viden om dem og ændre dem. Bygningerne kan gøre dem lydige og erkendbare.” (Foucault 
2003: 188).  I forlængelse af dette er overvågning derfor også en uundværlig metode og 
magtapparat (Foucault 2003: 187). 
 
Et eksempel på et fængsel, der benytter disse metoder er Jeremy Benthams ’Panoptikon’. 
(Foucault 2003: 211). Denne cirkulære fængselsopbygning giver én enkelt observatør 
mulighed for at overvåge samtlige indsatte ved at være placeret i et centreret vagttårn med 
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cellerne rundt om i en cirkel. Det er en måde at ”…gøre det muligt at erstatte magt og 
voldelige tvangsmidler med en ufejlbarlig overvågnings milde effektivitet…” (Foucault 
2003: 267).  
 
Foto: Panoptikon fængsel, Stateville fængslet i USA (Kilde 4). 
 
Men det væsentlige ifølge Foucault er i virkeligheden, at magten er gjort ukontrollerbar, 
sådan at de indsatte kan se tårnet, men ikke se om de bliver overvåget og samtidig ved at 
muligheden konstant eksisterer. Hvor de indsatte i princippet kan lave unoder, når 
observatøren eller fængselsvagten vender ryggen til, hvis han er synlig, er de indsatte nu 
nødt til at opføre sig eksemplarisk hele tiden, fordi de ikke kan se, hvornår de overvåges. 
Dette gør principielt observatøren ligegyldig, da det kan være hvem som helst, eller slet 
ingen, som er til stede i tårnet. Det er nok, at de indsatte tror, at der er en (Foucault 2003: 
218). 
 
Dette resulterer ifølge Foucault i en ’selvdisciplinering’ af den indsatte fordi ”Han 
indskriver i sig selv den magtrelation, hvori han selv spiller begge roller.” (Foucault 2003: 
220). Han tvinges til at være opmærksom på sig selv og sine handlinger, han bliver sin egen 
observatør, hvilket ”…bliver oprindelsen til sin egen underkastelse.” (Foucault 2003: 220). 
Celleinddeling og overvågning er derfor for domsmagten vigtige led i fængslets funktion 
for at opnå en sund moral og et såkaldt ’fejlfrit liv’. Af disse opstår ensomheden, der ifølge 
Foucault, skal få de indsatte til at føle anger over deres forbrydelser (Foucault 2003: 252).  
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”I ensomheden overvejer den dømte tingene nærmere. Alene konfronteret med 
sin forbrydelse, lærer han at hade den, og hvis hans sjæl endnu ikke er blevet 
blaseret af det onde, så er det i enerum at angeren vil angribe ham.” (Foucault 
2003: 255). 
 
Men ifølge Foucault hersker der også en anden form for overvågning end den 
observerende, nemlig ”…en viden om hver enkelt indsat, hans opførelse, hans 
grundlæggende tilbøjeligheder og hans gradvise forbedring.” (Foucault 2003: 267). En 
såkaldt ’klinisk viden’, der er registreret på baggrund af observation, og som ligger til 
grund for det reguleringsprincip indenunder ’klassifikationsprincippet’, der skal anvendes i 
omvendingen af den enkelte indsatte. Fængslets praksis skal være en ’vidende teknologi’ 
(Foucault 2003: 269). 
 
Sammen med selvdisciplinering spiller ’orden’ også en vigtig rolle. ”En forkert opdragelse, 
smitten fra dårlige eksempler og lediggang…” (Foucault 2003: 252) vil blot afføde ny 
kriminalitet. Nogle af disse kan undgås blot ved celleinddeling, men det er også blevet 
fundet nødvendigt fra domsmagtens side, at tvinge de indsatte til arbejde, indtil de 
begynder selv at have lyst. Arbejdet kan betragtes som et regularitetsprincip, der kan styre 
de indsattes bevægelser, gøre dem flittige og åndsfraværende. Det giver også rigtig gode 
muligheder for overvågning, ”…som accepteres så meget bedre og indskrives så meget 
dybere i den dømtes opførelse, som de er en del af dens logik.” (Foucault 2003: 260). 
Fængslet kan dermed, ifølge Foucault, betragtes som en maskine, hvori de indsatte fungerer 
som tandhjul, eller de kan betragtes som slaver, der blot udnyttes (Foucault 2003: 286). 
Arbejdet har overtaget moralens sted som ’det gode’ og fokuserer udelukkende på at 
mekanisere de indsatte, så de bliver en økonomisk faktor, der kan udnyttes i det 
kapitalistiske samfund. ”Arbejdet skulle være fængslernes religion.” (Foucault 2003: 261). 
Men ifølge Foucault vil aflønning af de indsatte have en positiv indflydelse, da det vil 
skabe en forkærlighed og lyst til arbejdet. Det vil give de indsatte en følelse af, at de kan 
forsørge sig selv, en fornemmelse for hvad der er ’mit og dit’ samt at man kan gøre sig 
fortjent til noget (Foucault 2003: 261). 
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Men i virkeligheden bør fængslet kun fokusere på at ændre det onde i de indsatte og intet 
andet. ”Det drejer sig kun om at reformere den onde.” (Foucault 2003: 263) og det bør 
tage hele den indsattes liv i betragtning og ikke blot den kriminelle handling, en slags 
biografisk undersøgelse. Denne skal give et billede af hvor og hvordan omvendingen skal 
foregå. (Foucault 2003: 270). Men fælles bør målet være at få de dømte ud i samfundet, så 
snart det onde er forbedret. Derfor bør straffens længde individualiseres, sådan at den udgør 
en ’målrettet tid’ frem for en symbolsk tid, og dermed kun er så lang som omvendingen af 
det onde i den indsatte, kan forventes at tage. For at kunne gøre brug af målrettet tid, skal 
domsfældelsen kun betragtes som foreløbig eller vejledende og så er det først efter en 
såkaldt ’afprøvning’ i fængslet, at den endelige strafvarighed kan fastsættes (Foucault 
2003: 265).  
 
For at afrunde er en vigtig konklusion, ifølge Foucault, at fængsler ikke mindsker 
kriminalitet, snarere tværtimod. Selvom fængslerne med lethed kan udvides, 
omstruktureres osv., ændrer det ikke på antallet af kriminelle. I stedet skaber fængslet 
kriminelle og dermed recidivet, hvor tidligere indsatte vender tilbage (Foucault 2003: 284). 
Dette sker som følge af det liv, de indsatte har i fængslet, hvor de for det første oplærer 
hinanden i ”…hvordan man undslipper lovens lange arm.” (Foucault 2003: 286) og for det 
andet hvor metoderne, som celleinddeling, overvågning, tvangsarbejde og selvdisciplin kun 
har en dårlig indflydelse på de indsatte. Ifølge Foucault er disse metoder blot udtryk for 
overgreb og magtmisbrug (Foucault 2003: 266). De indsatte begynder i stedet at opfatte 
samfundet som fjenden, og dermed mister tilknytningen til det. Foucault kalder derfor 
fængslet for ’forbrydelsens kaserne’ (Foucault 2003: 286). 
 
Ifølge Foucault har fængslet derfor ikke en forbedrende rolle, da det ikke forekommer i 
praksis, og hvormed straffen mister sit formål og virke. I stedet er der tale om en stor 
fejltagelse og konstant fiasko, også økonomisk set, fordi store omkostninger går tabt, og 
fordi der i fængslet skabes kriminalitet frem for bekæmpelsen af den (Foucault 2003: 287). 
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4.5 Kate Maria Vinther: Uddannelse og arbejde 
Kate Maria Vinther er den første kvindelige indsatte, som har gennemført en uddannelse 
under sin 8 år lange afsoning i fængslet. I dag er hun leder af NGO’en ’Indsigt’ og 
initiativtager af projektet ’Det lærende fængsel’. Alt dette med et håb om, at der sker et 
radikalt skift i de danske fængsler, fra at være afviklende til at være udviklende (Kilde 3). 
Vinther blev motiveret til projektet ’Det lærende fængsel’ under sin lange kamp for at 
gennemføre sin egen uddannelse under afsoning.  
 
Under uddannelsesforløbet var der hverken mulighed for at modtage SU eller gå til de 
pågældende forelæsninger. Konsekvensen af dette, var at hun måtte bede om økonomisk 
hjælp fra familien til bl.a. bøger, samt bede sine medstuderende om at optage 
forelæsningerne til hende. På trods af denne modstand fra systemet, hvor også muligheden 
for brug af teknologier såsom telefon og e-mail var begrænset, kæmpede hun videre, for 
som hun selv siger, så ”…var den her uddannelse en måde at overleve på rent åndeligt og 
intellektuelt som menneske, mens jeg sad i fængsel.” (Sobel 2009). Dette håber hun, kan 
blive en bedre realitet for andre indsatte grundet hendes indsats med ’Det lærende fængsel’. 
 
Kate Maria Vinthers holdning til fængslet er, at det hverken er et motiverende eller 
støttende miljø for den indsatte. På trods af, at uddannelse og arbejde er krav under 
straffuldbyrdelsen, ses en tydelig nedprioritering af disse bl.a. ved de få studiepladser, samt 
fagfolk, til denne del af resocialiseringen (Solvang 2009: 00:21:15). Dette ønsker Vinther at 
ændre på igennem foreningen ’Indsigt’, hvis formål er at opføre det første danske 
uddannelsesfængsel, som danner et miljø, der motiverer den indsatte til resocialisering 
(Sobel 2009). Vinther forstår fængslet som et sociokulturelt rum, hvor de indsatte påvirkes 
af miljøet. Denne påvirkning ønsker hun skal gå i en positiv retning, hvor den indsatte kan 
bruge sin straf som en erkendelsesproces i forhold til sin kriminelle handling, samt at blive 
sporet ind på en ny og bedre tilværelse. For som hun siger, ”…indsatte er mennesker, og 
mennesker er ressourcer. Og fordi mennesker har evnen til at forandre sig, at lære af sine 
erfaringer, at lære nyt.” (Kilde 3), bør fængslet med resocialiseringen forsøge at udnytte 
dette under afsoningen. 
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Det er bl.a. derfor hun ser omlægningen af fængselsstrukturen og kulturen vigtigt. Samtidig 
mener Vinther, at fængselsdommen resulterer i ’den dobbelte straf’, herunder et 
mangelfuldt miljø og marginalisering af de indsatte (Kilde 3). Der skal derfor skabes nogle 
langsigtede mål frem for kortsigtede, som der ifølge Vinther er størst fokus på i dag. Der er 
derfor brug for en større ligevægt mellem de to værdier ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol 
og sikkerhed’ for, at disse menneskelige ressourcer ikke går tabt, og at de ved 
resocialisering giver størst muligt udbytte for samfundet (Solvang 2009: 00:06:50). 
 
Vinther mener, at hovedfokusset i dag lægger på kontrol og sikkerhedselementet idet, at de 
indsatte er taget væk fra samfundet og samfundet dermed er i sikkerhed fra de kriminelle 
(Solvang 2009: 00:19:35). De mere langsigtede mål, mener Vinther skal bære mere præg af 
støtte og motivationselementet, hvor der ses på hvilke menneskelige ressourcer de indsatte 
har, som kan videreudvikles til vækst og økonomi i samfundet, som vil medføre en 
resocialisering til gavn for samfundet og det enkelte individ (Solvang 2009: 00:06:50). På 
nuværende tidspunkt, udleves kravene omkring resocialisering under begrænsede 
økonomiske vilkår, hvilket medfører, at de menneskelige ressourcer i fængslerne bliver 
brugt på ’kunstige’ værksteder med et begrænset relevant indhold (Solvang 2009: 
00:15:10). Vinther mener derfor, med sit ønske om en omlægning af fængselsstrukturen og 
kulturen, at det bl.a. skal ske i forhold til holdning og adfærd i fængslerne, samt en 
omprioritering af de økonomiske ressourcer (Solvang 2009: 00:03:00, 00:06:50). 
 
Ifølge Kate Maria Vinther skal vi derfor erkende, at fængslet er et sociokulturelt rum, som 
påvirker den enkelte. Det er derfor vigtigt, at se afsoningen, som en personlig lærings- og 
udviklingsproces (Solvang 2009: 00:28:30), hvor den indsatte kan erkende sine handlinger 
og begynde at tage ansvar for sig selv. Ikke som i dag, hvor der sker en afmontering af det 
personlige ansvar, hvilket i følge Vinther, gør en resocialisering problematisk (Solvang 
2009: 00:18:10). Vinther ser det samtidigt nødvendigt, at se de økonomiske muligheder i de 
menneskelige ressourcer, som både kan komme fængslet til gode, i form af reel produktion, 
men også samfundet efterfølgende, hvor den tidligere indsatte nu kan bidrage med mere til 
samfundet (Solvang 2009: 00:16:50). 
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5. Analyse og diskussion 
I de følgende afsnit vil vi analysere og diskutere forholdene i fængslet. Ud fra de valgte 
teorier og de beskrevet interviews, vil vi vurdere, hvordan værdierne konkret kommer til 
udtryk under de forskellige tilbud, derigennem hvordan disse påvirker den indsatte og 
hvorledes værdierne vægtes. 
Vi inddeler analysen og diskussionen i fem forskellige overskrifter. Disse afsnit skal 
forstås, som en uddybning af Kriminalforsorgens tre tilbud: Det personlige, det sociale og 
arbejde og uddannelse. Dette for at opnå en samlet forståelse af arbejdet for resocialisering 
og hvilken effekt dette har på de indsatte. For at kunne besvare vores problemformulering 
om hvorvidt Kriminalforsorgens to værdier lever optil målet om resocialisering, vil vi i 
afsnit 6. Opsamlende analyse og diskussion samle de nævnte afsnit, og dermed give vores 
vurdering af dette. 
 
 
5.1 De personlige tilbud: Udviklingsprogrammer 
Som beskrevet i afsnit 2.1 Kriminalforsorgen er det Kriminalforsorgens formål at 
resocialisere de indsatte i håb om, at de kan føre en kriminalitetsfri tilværelse, når de bliver 
løsladt. I den forbindelse er ét af tre udviklingstilbud ’det personlige’. Dette må siges at 
være en del af værdien om ’Støtte og motivation’, som led i visionen om en resocialisering. 
 
Som nævnt i afsnit 2.1 Kriminalforsorgen tilbyder fængslerne de indsatte, i forbindelse 
med de personlige udviklingstilbud, at få undervisning i ’Det kognitive 
færdighedsprogram’ samt ’Anger management’. Disse har til formål at motivere de indsatte 
i en retning, hvor de opnår større kontrol over deres vrede og opførsel. Dette for at kunne 
ændre deres adfærd. Programmerne er dermed værktøjer til at hjælpe den indsatte med at få 
en kriminalitetsfri tilværelse, både i fængslet og når denne bliver løsladt. Hertil mener 
Foucault, som nævnt i afsnit 4.4 Michel Foucault: ”Overvågning og straf – Fængslets 
fødsel”, at den indsatte burde løslades, når ’det onde’ var fjernet ved hjælp fx Anger 
management, hvilket ikke er tilfældet i det danske fængselssystem i dag. 
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5.1.1 Programmernes effekt 
På baggrund af vores empiri ser programmerne ud til at fungere for nogle indsatte og for 
andre ikke. ”Pablo fortæller, at han gennem programmerne fik lært at styre sin vrede, 
tænke før han handler, og i det hele taget kommunikere på en ordentlig måde.” (Vedelsby 
2009: 14). Pablo er 23 år og kommer fra et yderst hårdt, belastet miljø i København. Som 
16-årig kom han på ungdomsinstitution og som 18-årig fik han en dom på flere års fængsel. 
Han passer dermed godt på vores beskrivelse af den ’generelle indsatte’ og kan vurderes 
repræsentativ. Pablo har deltaget i disse programmer som optakt til at få ham på rette spor 
og han var viljefast, målrettet og opsat på at gennemføre programmerne. 
Modsat mener Erik, som sidder i et åbent fængsel for narkohandel, bestemt ikke at han, 
eller nogen andre, har lært noget af disse programmer (Theut et al. 2007: 148). Alligevel 
indrømmer han, at han en enkelt gang har undladt at slå en mand pga. sin deltagelse i Anger 
management kurset. Dog mener han, at effekten vil forsvinde kort tid efter kursets ophør. 
Han fortæller, at han selv har valgt livet som kriminel og at det er en stor del af hans 
identitet (Theut et al. 2007: 149). På baggrund af denne udtalelse må man formode, at han, 
når han bliver løsladt, vil vende tilbage til sit liv som kriminel. Programmerne har dermed 
ikke virket støttende eller motiverende for en resocialisering, for ham, hvilket ellers var 
hensigten. Erik påstår desuden, at mange indsatte udelukkende deltager i disse programmer 
med henblik på tidligere løsladelse (Theut et al. 2007: 148). Dog modsætter 
fængselsfunktionær Heidi sig dette, da hun fortæller, at de indsattes deltagelse i 
programmerne selvfølgelig viser, at de er villige til at arbejde med sig selv, men at det 
absolut ikke er afgørende for tidligere prøveløsladelse (Theut et al. 2007: 138). 
 
Underviserne i Det kognitive færdighedsprogram og Anger management er almindelige 
fængslesfunktionærer, som har taget udvidende kurser, der tillader dem at undervise de 
indsatte. Som det kan læses i afsnit 2.1 Kriminalforsorgen, vægter Kriminalforsorgen det 
særdeles højt, at personalet er kvalificeret, så opgaverne i principprogrammet kan udføres 
rigtigt. Alligevel ser Erik det som et problem, at underviserne i Det kognitive 
færdighedsprogram samtidig fungerer som fængselsfunktionærer. Deres dobbeltrolle giver 
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Erik vanskeligheder ved at følge programmerne. Erik forklarer at ”…når jeg som indsat ser 
dem som fængselsbetjente, så bliver der en vis modstand.” (Theut et al. 2007: 149). 
 
Undervisningen i Det kognitive færdighedsprogram foregår over 35 lektioner af to timer og 
Anger management foregår over otte lektioner af to timer (Theut et al. 2007: 135, 138). Det 
er skemalagt og tilrettelagt hvilke lektioner, der skal beskæftige sig med hvilke 
problemstillinger og de indsatte sidder i en samlet klasse og modtager undervisningen. 
Eriks og Pablos tilgange og opfattelser af programmerne viser hvor forskelligt, de indsatte 
tager disse programmer til sig. Noget kunne derfor tyde på, at undervisningen med fordel 
kunne være mere individuel, så også en indsat, som Erik, ville få mere gavn af de 
muligheder for støtte, der tilbydes. Tog man i højere grad højde for individualiteten hos de 
indsatte, ville effekten muligvis være yderligere resocialiserende, hvilket var hensigten. 
Dette understøttes også af Foucault, som netop mener, at straffen bør individualiseres og 
tilrettelægges efter indsigt i den dømtes baggrund. 
 
5.1.2 Den indsattes primærsocialisering 
Foruden problematikken omkring fængselsfunktionærernes dobbeltrolle, som nedsætter 
nogle indsattes engagement i programmerne, kan ideen om ’social arv’ også have en 
væsentlig rolle. 
Som afsnit 4.1 Social arv fortæller, sker der en ’primærsocialisering’ i barndommen, som 
former barnet til hvordan, det bliver som voksent. Dette er en formgivning af 
personligheden og de værdier, der danner grundlag for det voksne menneske. Er barnet 
vokset op i et hårdt, belastet miljø med misbrug og kriminalitet, vil det derfor være yderst 
vanskeligt at undslippe dette usunde miljø og udskifte det med et lovlydigt og sundere liv. 
Ud fra denne forståelse skulle Pablo og Erik have samme tilgang til programmerne, da de 
begge kommer fra hårdt belastede miljøer. Selvom de har siddet i to forskellige fængsler, 
må vi gå ud fra, at de har lært det samme ved at følge de samme programmer. Alligevel har 
programmerne påvirket dem forskelligt. Pablo har kunnet tage imod programmerne og lære 
af dem, hvor Erik ikke mener, at det har gjort den store forskel for ham. 
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Dette kan skyldes flere faktorer, som vi har overvejet. Empirien fra Pablo stammer fra 
Kriminalforsorgens eget fagblad, som vel har en interesse i at påvise succesen med 
programmerne. De kan i princippet have fundet den ene succeshistorie, der findes, men de 
kan også have fået Pablo, måske ikke overlagt, til at smøre tykt på. På den anden side kan 
Erik, efter mange års afsoning, være sur og træt af systemet og dermed ikke have lyst til at 
rose det for noget som helst, også på trods af at Anger management lader til at have gjort en 
lille forskel, som eksemplet tyder på. 
 
5.1.3 Den indsattes mulighed for nyt liv 
Men på trods af dette fortsætter programmerne i håb om, at de indsatte kan modstå det 
miljø, som mange gange venter dem, når de bliver løsladt. Den identitet de ankom til 
fængslet med, bør ikke være den samme, som når de forlader fængslet, hvilket Goffman 
også pointerer. 
Som beskrevet i afsnit 4.3 Erving Goffman: Fængslet som totalinstitution bliver den 
indsatte, under indrulleringsprocedure, frataget sin egen identitet og efterfølgende givet en 
ny, når den dømte ankommer til fængslet. Dette er et led i tanken om at motivere den 
indsatte til at begynde en ny tid i sit liv, men samtidig også af reelle sikkerhedsmæssige 
årsager. Tanken om at fratage den indsatte sin identitet modsiges dog af ideen om ’social 
arv’. Her fortæller Berger og Luckmann, at barndommen altid vil være den verden, hvor 
man hører hjemme. Et individ vil altså altid være et produkt af sin barndom og det miljø, 
som det er vokset op i. 
Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved effekten af programmerne som Det kognitive 
færdighedsprogram og Anger management. Hjælper programmerne de indsatte, når miljøet 
de bagefter bliver lukket ud til forsat er det samme? For selvom de har deltaget i disse 
programmer, vil værdierne tilegnet under den primære socialisering stadig være dybt 
implementeret i deres identitet, og derfor svære at erstatte med nye og mere lovlydige 
værdier. 
Som forsvar hertil ligger Kriminalforsorgen vægt på, at deres arbejde med de indsatte ikke 
er behandlende. De kan støtte og motivere den indsatte, i håb om at den indsatte fremover 
vil vælge kriminaliteten fra, men de kan ikke behandle den indsatte. 
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Det kognitive færdighedsprogram og Anger management er blot to udviklingstilbud blandt 
mange, som fængslerne tilbyder. På denne måde er programmerne med til at forsøge at 
sikre det danske samfund udenfor fængslerne. Kriminalforsorgen har en forhåbning om, at 
når de indsatte løslades, vil risikoen for at de vil forulempe uskyldige, eller begå ny 
kriminalitet være væsentlig formindsket. Det er derfor en måde hvorpå Kriminalforsorgen 
forsøger at kontrollere kriminaliteten og sikre sig, at den holdes på lavest mulige niveau. 
 
 
5.2 De sociale tilbud: Besøgsrummet 
Som beskrevet i afsnit 4.1 Social arv og 4.2 Resocialisering pointeres der, at for at opnå 
resocialisering hos en indsat, må denne isoleres fra sine signifikante andre. Hvis man er af 
denne overbevisning, vil familiesamkvem ikke bidrage til resocialisering. 
Men ifølge Kriminalforsorgens principprogram, skal ’normaliseringsprincippet’ for så vidt 
muligt forsøge at afspejle livet uden for fængslet, og princippet om ’åbenhed’ sigter mod 
familiekontakt. Derfor er kontakt til samfundet, og ikke mindst til den indsattes familie, et 
vigtigt led i Kriminalforsorgens vision om resocialisering. Undersøgelser viser nemlig, at et 
godt og nært forhold til familien har stor indflydelse på den indsatte og dermed kan være 
med til sænke kriminaliteten i fængslerne. Derudover også risikoen for recidiv, hvor den 
tidligere dømte begår ny kriminalitet og vender tilbage til fængslet (Christensen 2009: 6). 
For at imødekomme normaliseringsprincippet eksisterer der flere mere eller mindre 
begrænsede og kontrollerede kontaktmuligheder for de indsatte i form af teknologiske 
kommunikationsmidler, mulighed for udgang fra fængslet og for besøg i fængslet. 
  
Dette afsnit vil primært tage udgangspunkt i den fysiske kontakt mellem indsat og partner 
inde i fængslet, som oftest foregår i besøgsrum. Vi vil have hovedfokus på selve 
besøgsrummet, dets fysiske rammer, artefakter og teknologier. Og vi vil analysere og 
diskutere, især ud fra indsamlet empiri, der bygger på personlige oplevelser, hvorvidt 
rummet fungerer efter hensigten om ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og sikkerhed’ som 
led i en resocialisering. 
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Besøgsrum er forskellige af udseende og indretning alt efter hvilket fængsel, man som 
partner eller familie besøger, men det er alligevel muligt at skitsere nogle fællestræk. Der er 
tale om et fællesrum, ofte af en rimelig størrelse, og det forsøger med en sparsom 
indretning at ligne en dagligstue. Ofte er der også noget legetøj i rummet med henblik på 
medbragte børn. Besøgsrummet er overvåget af kameraer og eventuelt af ansatte og udover 
det eksisterer der mange regler omkring besøget. Både i forhold til hvem, der må besøge, 
hvornår, hvor lang tid og hvilke genstande, som må medbringes i fængslet. Derudover er 
det også almindeligt, at den besøgende kropsvisiteres inden besøget (Kilde 1). 
 
 
Foto: Besøgsrum i Vestre Fængsel (Sobel 2009). 
 
Ifølge flere undersøgelser har en domsafsigelse stor indflydelse på parforholdet. Især en 
ubetinget dom, hvor den ene part skal afsone en fængselsdom, lader til at have stor 
medskyld i partnerbrud. En undersøgelse fra 2008 konkluderer, at en ubetinget dom øger 
skilsmissesandsynligheden med hele 150 % og andre typer domsafsigelser øger 
sandsynligheden med 76 %. Dette hænger også sammen med typen af dom, hvor 
sandsynligheden er større ved en voldsdom end ved en berigelsesdom for fx indbrud. Det 
vil altså sige, at skilsmissesandsynligheden stiger i takt med dommens hårdhed (Svarer 
2008: 161). 
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Da Kriminalforsorgen ser parforholdet som positivt for resocialisering, kan man ud fra 
denne viden argumentere for, at de i høj grad bør fokusere på besøgsmulighederne og 
forholdene i besøgsrummet og især i fængsler for indsatte med ubetingede domme, da disse 
er i størst risiko for et partnerbrud eller en skilsmisse. 
Af denne grund vil vi derfor kigge nærmere på besøgsrummet og oplevelsen af det i 
fængsler, som Vestre Fængsel og Anstalten ved Herstedvester, der har et typisk rum af 
forrige beskrivelse og som huser indsatte med hårde, ubetingede domme. Empirien fra disse 
fængsler stammer fra artiklen ”Kærlighed, forbrydelse og straf” fra Information, som 
indeholder interview af pårørende Dorte og Michael, samt af socialfaglig konsulent i 
Kriminalforsorgen, Hannah Hagerup (Sobel 2009). 
 
Dorte, hvis mand indtil for nylig afsonede en narkodom på fire år, kan kun bekræfte 
Kriminalforsorgen i vigtigheden af familiekontakt i fængslet. Hun er overbevist om, at 
hendes tilstedeværelse og støtte var afgørende for hendes mands ’afkriminalisering’ i 
fængslet. 
Som hun selv siger: “Han sagde, at havde han ikke sin søn og mig, så var der ikke noget at 
kæmpe for. Så var det hele ligegyldigt.” (Sobel 2009). Men i forhold til besøget er hun 
samtidig uforstående på flere punkter. For det første har den indsatte ifølge 
straffuldbyrdelsesloven krav på mindst én times besøg af familien hver uge, men det 
anbefales, at der tilstræbes to timer. Det enkelte fængsel vælger selv antallet af besøgstimer 
udover den ene time. Dorte fik i starten kun lov til at besøge sin mand i halvanden time om 
ugen, selvom hun lovmæssigt havde mulighed for længere besøgstider. Dette resulterede i 
store frustrationer, følelsesmæssige nedture og satte forholdet på spidsen (Sobel 2009). 
Samme oplevelse gjorde sig gældende for Michael, som også kun fik lov at besøge sin 
kæreste Kasper i fængslet halvanden time om ugen. For ham og hans kæreste resulterede 
besøget i en stresset oplevelse, hvor de mest af alt holdt øje med uret, der befandt dig i 
rummet. Hermed kom et artefakt i rummet til at have en negativ indvirkning på besøget 
(Sobel 2009). 
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Hvor Kriminalforsorgen har formuleret en besøgslov, der principielt tillader længere 
besøgstider, kan det hævdes, at dette ikke efterkommes tilstrækkeligt i fængslerne, hvor den 
gennemsnitlige besøgstid holder sig under de to timer. 
 
Man kan forestille sig, at indsatte i fængslet kan opfatte dette som en yderligere afstraffelse, 
der tillægges frihedsstraffen. Men “De begrænsede besøgstider skal ikke ses som en straf. 
Straffen er frihedsberøvelsen i sig selv…” ifølge Hannah Hagerup. 
Hagerup siger også selv, ”…at for at forhindre den indsatte i at begå ny kriminalitet efter 
løsladelse, er det netop vigtigt, at parforholdet ‘overlever’ adskillelsen.” (Sobel 2009). Ud 
fra dette kan det derfor undre, hvorfor der netop ikke prioriteres længere besøgstider og det 
kan hævdes, at der dermed eksisterer en selvmodsigelse mellem ord og egentlig handling i 
det konkrete fængsel. 
 
I forhold til besøget mener Kriminalforsorgen, at der bør fokuseres på kvalitet frem for 
kvantitet. Det er dermed ikke kun besøgets længde, der tæller. Dette lægger op til det andet 
punkt, hvor Dorte også er meget uforstående og hvor hun også bakkes op af Michael, som 
er kæreste med en indsat, Kasper (Sobel 2009). 
For hvis man snakker om besøgskvalitet, er det også nødvendigt at se på de fysiske forhold 
og artefakter i besøgsrummet. Her er de begge enige om, at besøgsrummet ikke støtter op 
om en positiv oplevelse, som Kriminalforsorgen ønsker det. Det beskrives af Dorte som 
følgende: 
 
“Der var beskidte persienner for vinduerne og huller i vægge og døre. 
Madrassen var beklædt med plastic, som der var brændt og skåret i. En dag var 
der også spermklatter på væggen og gulvet, og jeg måtte bede om nogle 
engangshandsker til at fjerne det. Det mindede om et værelse i et luderkvarter.” 
(Sobel 2009). 
 
Først og fremmest er der tale om et rengøringsproblem, som lyder uacceptabelt, men også 
om en manglende omtanke for den intimitet, rummets artefakter bør forsøge at hjælpe med 
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til at skabe. I stedet lader det til, at der er tænkt mere i praktiske løsninger, som 
plasticmadrassen, frem for hyggelige omgivelser, hvilket frembringer denne bordellignende 
oplevelse. Det samme gør sig gældende på Anstalten ved Herstedvester, hvor Michaels 
kæreste Kasper afsoner en dom for manddrab. Han beskriver besøget som råt, koldt og 
ligegyldigt og siger følgende om besøgsrummet: 
 
“Jeg forestiller mig, at det er som at have sex på et offentligt toilet. Det er ikke 
så følelsesbetonet. Når du er færdig, så er du færdig. Rummet er koldt, væggene 
er tomme og hvide. Der er ingen billeder og ingen gardiner, som kan tage lidt 
af lyset…” (Sobel 2009). 
 
Disse to personlige oplevelser i besøgsrummet vidner begge om, at Kriminalforsorgens 
fokus på kvalitet frem for kvantitet ikke lever op til nogen særlig høj standard. Derudover 
også, at besøgsrummene ikke imødekommer normaliseringsprincippet om at afspejle 
samfundet udenfor fængslet, da der ikke i høj nok grad er skabt realistiske 
’hverdagsomgivelser’. I stedet er der fokuseret på praktiske løsninger, som viser sig at have 
en negativ effekt på oplevelsen af besøget. Og der mangler artefakter, som kan medvirke til 
en bedre oplevelse af besøget. Dette må siges at være i konflikt med Kriminalforsorgens 
formål med besøget som led i en resocialisering af den indsatte. 
 
Hannah Hagerup siger selv, at ”Vi skal sørge for at skabe de bedst mulige 
besøgsrammer…” (Sobel 2009), hvor disse personlige besøgsoplevelser lader til at være i 
modstrid med dette. Igen kan det hævdes, at der eksisterer et misforhold mellem 
Kriminalforsorgens ønske og de egentlige fysiske besøgsrammer og artefakter i fængslet. 
 
Til spørgsmålet om længere besøgstider, svarer Hanne Hagerup, at det både er et spørgsmål 
om begrænsede ressourcer, men også om sikkerhed (Sobel 2009). Overvågning i 
besøgsrummet både i form af kameraer og ansatte er der for at sikre kontrol, og man kan 
også diskutere denne form for teknologi i forhold til Kriminalforsorgens ønske om at 
motivere og støtte til en positiv besøgsoplevelse. 
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Som beskrevet i teoriafsnittet om Michel Foucault pointerer han, at overvågning eller blot 
viden om en mulig overvågning resulterer i selvdisciplinering, hvilket ”…bliver 
oprindelsen til sin egen underkastelse.” (Foucault 2003: 220). Den indsatte bliver 
opmærksom på sig selv og sine handlinger på en måde, der ifølge ham er negativ. 
Med dette i mente vil overvågningen i besøgsrummet også kunne have en negativ 
indflydelse på oplevelsen af besøget. Og hvis der tilstræbes omgivelser, der afspejler 
samfundet, kan det hævdes, at overvågning er i modstrid til dette. 
Interviewpersonen Michael fortæller, hvordan et udgangsbesøg af hans dømte kæreste var 
overvåget af en ledsaget vagt fra fængslet. Dette var godt nok på et hjemmebesøg, men 
oplevelsen af den direkte overvågning, mener vi godt kan bruges i forhold til 
besøgsrummet. 
Interviewpersonen, Michael beskriver: “Sex? Det strøg vi. Der sad jo en vagt inde i stuen.” 
(Sobel 2009). Dette vidner om, at overvågning havde en indvirkning på deres adfærd og at 
de blev gjort opmærksomme på sig selv på en måde, der fik dem til at lade være med at 
have sex. Hvis Kriminalforsorgen ser en fordel i at parforholdet ’overlever adskillelsen’, 
som Hannah Hagerup selv formulerer det, ved alle, at intimitet og et aktivt sexliv kan 
betragtes som afgørende for dette. Derfor kan det ud fra dette hævdes, at overvågning ikke 
yder den motivation og støtte til parforholdet, som Kriminalforsorgen selv formulerer som 
en vigtig værdi som led i en resocialisering. 
 
For at afrunde dette afsnit, kan man fælles for disse personlige besøgsoplevelser sige, at det 
ikke lader til at besøgsrummet fungerer optimalt, da værdien ’Støtte og motivation’ ikke 
efterkommes tilstrækkeligt i fængslerne. I stedet lader det til, at værdien ’Kontrol og 
sikkerhed’ vægtes højere og at den dermed står i vejen for støtten og motivationen. 
Dette understøttes også af Kate Maria Vinther, se afsnit 4.5 Kate Maria Vinther: 
Uddannelse og arbejde, som mener, at værdien ’Kontrol og sikkerhed’ vægtes højere end 
værdien ’Støtte og motivation’ i forhold til uddannelse. Der fokuseres i højere grad på 
kortsigtede mål om kontrol og sikkerhed over de indsatte frem for langsigtede mål, hvor en 
partner på den anden side af fængselsmuren betragtes som afgørende for en kriminalitetsfri 
tilværelse. 
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Til sidst kan dette yderligere understøttes af Norges tidligere Kriminalforsorgsdirektør, 
Kristin Bølgen Bronebakk. Hun beskriver den danske Kriminalforsorg som værende for 
restriktiv, når det kommer til kontrol af de indsatte og hun foreslår, at vi i Danmark bør 
tænke mere alternativt, når det handler om at bevare kontakt mellem indsat og familie. For 
eksempel er der restriktioner om, at man ikke må medbringe mad i fængslet, men som hun 
pointerer, er måltidet netop vigtigt i forhold til socialt samvær. Bronebakk konkluderer, at: 
  
”På lang sigt er det, som er bedst for sikkerheden, ikke nødvendigvis bedst for 
samfundet. Måske er skaden større, hvis man er mere restriktiv. Ser vi f.eks. på 
narkotika i fængslerne, er det klart, at jo værre ens hverdag er, og jo mere 
ensom man føler sig, jo mere har man brug for stofferne. Efterspørgslen kan 
mindskes, ved at vi tilbyder de indsatte en meningsfyldt hverdag.”(Bronebakk 
cit. i Christensen 2009: 7). 
 
 
5.3 Tilbud om uddannelse og arbejde 
Ud fra Kriminalforsorgens principprogram, forstås kravet om ’menneskeværd’, som respekt 
for det enkelte menneskes rettigheder i forhold til uddannelse og arbejde. Yderligere siger 
Straffuldbyrdelsesloven §38, at den indsatte har både ret og pligt til beskæftigelse under 
afsoningen, som også tidligere nævnt i afsnit 2.3 Beskrivelse af det danske fængselssystem 
(Kilde 4). Dette med henblik på resocialisering ved, at den indsatte skal tilpasse sig et liv 
ude i samfundet. I dette afsnit ligger fokus på principperne fra Kriminalforsorgens 
principprogram, ’normalisering’ og ’ansvarlighed’. Den indsatte skal dermed opleve en 
lighed mellem de forhold, der er i fængslet, og de forhold der er ude i samfundet. 
Yderligere skal den indsatte opnå en mulighed, for at udvikle følelsen af ansvarlighed 
igennem uddannelse eller arbejde. For at imødekomme det ovennævnte, bliver der udbudt 
uddannelses- og arbejdstilbud til de indsatte i fængslerne. 
  
Der vil med henblik på disse principper, samt kravet om menneskeværd, blive udarbejdet 
en analyse og diskussion af uddannelses- og arbejdsforholdene i fængslet. Dette i forhold til 
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en mulig resocialisering. Hovedfokus vil ligge på, hvad disse tilbud gør for den enkelte 
indsatte. Herunder vil vi tage udgangspunkt i udvalgt empiri, der understøttes af personlige 
oplevelser og holdninger til Kriminalforsorgens to værdier, for at kunne diskutere om 
tilbuddene opnår målet om resocialisering. 
 
Som nævnt ovenfor udtrykker Kriminalforsorgen, at den indsatte har ret og pligt til 
beskæftigelse under sin afsoning. Det varierer dog fra fængsel til fængsel, hvilke tilbud der 
udbydes i form af uddannelse og arbejde. Generelt kan der konkluderes, at de fleste af 
fængslerne har værksteder med forskellige former for produktion, som kan videresælges. 
Ved arbejde på disse værksteder, får den indsatte en timeløn på 8-9 kr., med mulighed for 
efterfølgende lønstigning. Derudover kan den indsatte tage imod tilbud om 
skoleundervisning på forskellige niveauer. Disse tilbud bliver oftest udbudt på fængslets 
egen skole, eller også foregår undervisningen på skoler uden for fængslet. Dette finder dog 
kun sted ved afsoning i et åbent fængsel, og kun for indsatte med tilladelse til udgang. 
Yderligere er der mulighed for deltagelse i videregående uddannelse, hvilket også foregår 
udenfor fængslet, og kun i sidste del af en afsoning (Kilde 1). 
 
Ifølge Kriminalforsorgen, udgør uddannelse og arbejde en vigtig del i motivationen for den 
indsatte. Dette med henblik på at opnå en normal hverdag, med indhold og ansvar, som vil 
udvikle den indsattes færdigheder både personligt og socialt. Dermed ses der argumentation 
for et fokus på værdien om ’Støtte og motivation’. Vi vil derfor se på, om det er en realitet i 
fængslerne eller kun ønskværdigt. 
 
5.3.1 Tilbud om uddannelse 
32-årige indsatte Jens, er bevidst om, at ”Hvis jeg havde passet min skole, da jeg var knægt 
og... og... passet min uddannelse, så havde jeg jo... nok ikk siddet her.” (Nørgaard et al. 
2009: 110), og han fortæller yderligere, at de fleste indsatte, inklusiv ham selv, kun deltager 
i undervisningen, for at få tiden til at gå. Dette vidner om, at de indsatte, ikke forstår hvad 
uddannelsestilbuddene kan give dem af fremtidige muligheder (Nørgaard et al. 2009: 111). 
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Her er det interessant at undersøge, om denne problematik afhænger af manglende 
motivation og støtte, for forståelse af betydningen af uddannelse. Eller om den skyldes 
begrænsninger i udbuddet af undervisningsniveauer, medført af kontrol og sikkerhed. 
Ifølge Jens, hæmmer kontrollen og sikkerheden, støtten og motivationen til at tage en 
uddannelse i fængslet. Dette når en indsat ønsker at følge en uddannelse, på højere niveau 
end 9. klasse, hvor nødvendigheden for overvågning er større, da dette foregår uden for 
fængslet. Den indsatte er her nødsaget til udgang fra fængslet, hvilket umuliggør 
overvågningselementet af den indsatte (Nørgaard et al. 2009: 112). 
Denne holdning understøttes også af nuværende indsatte og fællestalsmand for 
Statsfængslet på Kragskovhede, den 41-årige Erik, som ligeledes mener, at motivationen og 
støtten hæmmes af kontrollen og sikkerheden. Han ser det problematisk, at under sin fem år 
lange afsoning, kun har mulighed for at udnytte det sidste år, på at følge et Hf-forløb, og 
kan derfor ”…blive nød til at færdiggøre det sidste år uden for fængslet.” (Theut et al. 
2007: 151). Her mener han selv, at han vil være nødsaget til at arbejde, for at tjene penge, 
og derfor ikke har mulighed for at følge resten af Hf-forløbet. Dette ser han som spild af 
både sin egen tid og af samfundets tid og penge (Theut et al. 2007: 152). Samme 
problematik antyder Kate Maria Vinther i afsnit 4.5 Kate Maria Vinther: Uddannelse og 
arbejde, hvor hun er uforstående overfor, hvorfor Kriminalforsorgen har sit fokus på de 
kortsigtede mål, herunder en overvægt af værdien ’Kontrol og sikkerhed’ indenfor 
fængselsstrukturen. 
 
Kate Maria Vinther ser, ligesom Kriminalforsorgen, uddannelse som en vigtig del af 
resocialisering. Vinther ser dog uligevægten af de to værdier problematisk. Hun oplevede 
hvordan den dominerende ’Kontrol og sikkerhed’ hæmmede ’Støtte og motivation’ for at 
følge et uddannelsesforløb, gennem sin egen afsoning. De begrænsede muligheder for brug 
af teknologier, såsom telefon og e-mail, samt det begrænsede antal studiepladser, der blev 
udbudt i fængslet, viser nogle af de hæmmende faktorer som følge af kontrol og sikkerhed 
(Solvang 2009). Dette resulterer i, at kun de stærkeste, dem som har viljen og modet, får 
muligheden for at tage en uddannelse. Dette er problematisk, da flere indsatte, som ikke 
besidder motivationen til at kæmpe, dermed mister muligheden for at få en uddannelse i 
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fængslet. (Nørgaard et al. 2009: 112). Dette vidner om en nedprioritering. Karen Hviid, der 
er underviser i de danske fængsler, oplever selv dette i sin hverdag. Hun ser det 
problematisk, at hun som lærerinde får mindre tid til eleverne, da der kommer flere og flere 
særafdelinger2. Disse skal hun nå ud til indenfor samme tidsrum, uden en forøgelse af 
ressourcer i form af flere undervisere, dette på trods af en stigende efterspørgsel herpå 
(Nørgaard et al. 2009: 159). 
 
I forhold til, at Kriminalforsorgen mener, at uddannelse udgør en vigtig del af 
resocialiseringen, kan der hermed hævdes, at uligevægten af de to værdier er med, til at 
hæmme denne del af resocialiseringen. Et statistisk billede af antallet af lærere, 250 lærere 
op imod 5000 ansatte (Solvang 2009), viser et tydeligt billede af nedprioriteringen herpå. 
Denne manglende støtte og motivation til uddannelse fra Kriminalforsorgen, medvirker 
dermed til at flere indsatte mister lysten til at uddanne sig. Der skal dermed fokuseres mere 
på en ligevægt af de to værdier, samt arbejde med den indsatte for en forståelse af hvad 
uddannelse kan gøre for dem i forhold til resocialisering. 
 
5.3.2 Tilbud om arbejde 
I forhold til arbejdet i fængslet, er det igen interessant at se på, hvordan de to værdier 
vægtes, og træder i kraft i forhold til resocialiseringen. Hvis der ses på en overskrift i Nyt 
fra Kriminalforsorgen, ”Arbejde giver ro i arresten” (Christensen 2008: 8), vægtes da 
værdien ’Kontrol og sikkerhed’ i form af overvågning, over værdien ’Støtte og motivation’ 
i forhold til tilbuddet om arbejde i fængslet. Eller kan denne ’ro’ også forstås som et 
støttende og motiverende resultat af resocialiseringsprocessen. 
Ifølge Bjørk Pedersen, som er regionsværkmester for flere arrester,”…er der en vis portion 
arbejdstræning i beskæftigelsen.” (Christensen 2008: 9). Det vil dermed sige, ifølge Bjørk, 
at arbejdsbeskæftigelsen i fængslerne opfylder principperne om normalisering og 
ansvarlighed. Dette ved at langt de fleste indsatte udvikler deres marginale forhold til 
arbejdsmarked (Christensen 2008: 8-9). 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Særafdelinger, adskillelse af fanger der ikke kan foretage undervisning sammen. 
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Dette mener Kate Marie Vinther dog ikke sker ved arbejdet i fængslerne. Hun ser fængslet, 
som et system, der ikke kan opfylde den resocialisering, som Kriminalforsorgen ønsker. 
Hun mener, at fængslerne opbygger værksteder med kunstige arbejdsforhold, i forhold til 
arbejdsmarkedet ude i samfundet og uden reelt indhold (Solvang 2009). Vinthers holdning 
til arbejdsforholdene, er altså at for at opnå principperne om normalisering og ansvarlighed, 
skal der forekomme støtte og motivation. Dette for at give et billede af arbejdsforholdene 
ude i samfundet. Efter Kate Maria Vinthers overbevisning, som nævnt i afsnit 4.5 Kate 
Maria Vinther: Uddannelse og arbejde er en ændring i fængselsstrukturen nødvendig. 
Herunder en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer, der forefindes i fængslerne. 
Dette med henblik på en reel produktion til videresalg ude i samfundet, hvilket vil medføre 
en økonomisk gevinst, samt en følelse af ansvar og værdi hos den indsatte. 
Foucault ser dog denne anvendelse af menneskeressourcer forkert, som nævnt i afsnit 4.4 
Michel Foucault: ”Overvågning og straf – Fængslets fødsel” da han forstår det, som en 
udnyttelse af de indsattes arbejdskraft på samme niveau som slaveri. Dermed bliver det 
moralske ’gode’ overskygget af en mekanisering af de indsatte, som økonomisk faktor. 
Foucault mener dog, at aflønning vil medføre en positiv indvirkning på den indsatte, da de 
vil opnå følelsen af selvforsørgelse og ejerskab. Dermed kan det hævdes, at princippet 
vedrørende ansvarlighed kan opfyldes gennem arbejde. Denne teori understøttes yderligere 
af Betina, som er indsat i Hobros arrest. Hun ser netop aflønningen for sit arbejde i 
fængslet, som en gevinst i form af selvforsørgelse og ejerskab, hvilket medfører en værdi 
for den indsatte. Betina føler denne glæde af aflønningen, når hun kan mærke, at hun kan 
give noget videre til sin datter. ”…så er der pengene: I dag har jeg haft besøg af min datter 
på 13 år. Jeg kunne give hende 300 kroner.” (Christensen 2008: 8). 
Yderligere ser hun arbejdet i fængslerne, i modsætning til Kate Maria Vinthers kritik, som 
noget positivt. Dette fordi dagene i fængslet føles kortere, og samværet med de andre 
indsatte gavner (Christensen 2008: 8-9). Dermed kan det konkluderes, at princippet om 
’normalisering’ kan opfyldes, da den indsatte tilegner sig lysten og formålet med at passe et 
arbejde, og ser samvær med andre som positivt. 
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Afsluttende omkring arbejdet i fængslerne, i forhold til resocialisering, viser det sig, at de 
to værdier ’Kontrol og sikkerhed’ og ’Støtte og motivation’ ikke hæmmer hinanden i så 
stor grad som under uddannelsesforholdene. Selvom der er begrænset muligheder for typer 
af arbejde, er dette ikke det væsentlige for motivationen. Alt i alt ”Handler det også om at 
lære dem (…) almindelig daglig livsførsel…”, som Heidi Carstensen, daglig leder på 
Statsfængslet på Kragskovhede, fortæller (Theut et al. 2007: 130). Herigennem et arbejde, 
der støtter og motiverer til en normalisering samt følelsen af ansvar. 
 
 
5.4 De sociale tilbud: Fællesarealer 
Fællesskabet blandt indsatte er et tilbud fra Kriminalforsorgen for den enkelte indsatte og vi 
vil derfor analysere og diskutere fællesskabet i dette afsnit. Vi vil fokusere på hvilket slags 
fællesskab, der eksisterer i de danske fængsler og hvordan fællesskabet formes ud fra 
værdierne ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og sikkerhed’. Derudover om udfaldet ved 
fællesskab hjælper til resocialisering. Vi vil inddrage empiri vedrørende bandefællesskab, 
samt empiri fra ansatte og indsatte i de danske fængsler for at kunne foretage den ønskede 
analyse og diskussion. 
 
Som beskrevet i afsnit 2.3 Beskrivelse af det danske fængselssystem, skal fællesskab 
mellem indsatte ses som en gode, som den indsatte kan blive frataget i form af 
disciplinærstraf. I Kriminalforsorgens principprogram arbejdes der med ’ansvarlighed’. 
Fællesskabet skal hjælpe den indsatte til at udvikle denne ansvarlighed og dermed forbedre 
mulighederne for resocialisering. Ifølge Betty Steglich-Petersen, vicefængselsinspektør på 
Kragskovhede, endte de indsatte i kriminalitet, da de ikke kunne håndtere de krav, som 
samfundet stillede til dem. Derfor mener hun, at de krav som fængslet stiller den indsatte, 
skal være mulige for dem at overholde (Theut et al. 2007: 108). Tilbuddet om fællesskab er 
derfor begrænset i forhold til det eksisterende fællesskab i samfundet, men er samtidig en 
nødvendighed for at opnå resocialisering. Da en del indsatte har en lav vredestærskel, se 
afsnit 2.3 Beskrivelse af det danske fængselssystem, finder institutionen sig nødsaget til at 
benytte overvågning for at opretholde kontrol og sikkerhed blandt de indsatte, og for at 
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tvinge dem til at overholde reglementet om fællesskab (Bertelsen og Hansen 2010: afsnit 4, 
00.40.30). 
 
5.4.1 Støtte og motivation gennem fællesaktiviteter 
Fængselssystemet arbejder med ’Støtte og motivation’ for den enkelte vha. aktivitetstilbud 
til forbedring af fællesskabet på tværs af de indsatte. Disse aktiviteter skal hjælpe de 
indsatte til at finde nye interesser på trods af deres baggrund. Altså give dem nye hobbyer, 
som ikke er kriminelle samt give dem en forståelse af, at de kan være i stand til at præstere 
noget positivt. Peter arbejder som fængselsfunktionær på Statsfængslet på Kragskovhede 
og har aktivitetstilbuddene, fx cykelture, væk fra fængslet, som hovedområde: 
 
“…jeg kan jo fx give dem noget, jeg ville ikke sige kærlighed, men jeg kan give 
dem noget goodwill, hvor jeg siger, det her der var virkelig godt, det du lavede, 
og gå hen og, jeg vil ikke sige give dem et kram, men give en en påtale (…) Det 
var altså en præstation han havde gjort, som virkelig satte det hele i fokus for 
ham…” (Theut et al. 2007: 126-127). 
 
Antropolog Hanna Vandal Hansen mener, at bandefællesskabet indeholder mere værdi for 
den indsatte end det kontrollerede fællesskab, som fængslet udbyder. Fængslet bliver derfor 
nødt til at frembringe et bedre alternativ for fængselsfællesskabet, end det som banderne 
gør (DR Orientering 2010). Som beskrevet i afsnit 4.1 Social arv, vil fangerne søge mod 
deres primærsocialisering efter afsoning. Dette sker ifølge tidligere indsat David Volkersen 
ligeledes mens den indsatte afsoner og han mener, at denne opdeling i grupper skaber 
konflikt (Theut et al. 2007: 97). Han påpeger også et indbyrdes retssystem blandt fangerne, 
som fastsættes af en gruppe ’moralske dommere’, der tager stilling til forskellige episoder, 
inden de finder sted (Theut et al. 2007: 97). 
’Støtte og motivation’ kan derved hjælpe den indsatte til resocialisering gennem de 
arrangerede aktivitetstilbud, hvis de indeholder stor værdi. Omvendt, hvis 
bandefællesskabet virker mere attraktivt for den indsatte, vil denne fravælge fængslets 
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aktivitetstilbud og den indsatte vil dermed ikke få gavn af fængslet værdi om ’Støtte og 
Motivation’ inden for dette felt. 
 
5.4.2 Fællesskabets påvirkning af kontrollen og sikkerheden 
Ifølge Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet har der i de seneste måneder været en 
stigning af grupperinger i de danske fængsler. De påpeger, at problematikkerne 
hovedsageligt er en konsekvens af politiets indsat over for bandekriminalitet på gadeplan, 
men at fællesskabet, især i de åbne fængsler, også hjælper til rekrutteringer til banderne 
(Sheikh 2010). 
Som tidligere nævnt kan fællesskabet blandt indsatte finde sted i forskellige omgivelser i 
fængslet fx i gården, fællesrum såsom køkken eller opholdsrum og i det åbne fængsel også 
ved de forskellige udearealer. Disse områder er alle installeret med videoovervågning, samt 
personlig overvågning fra ansatte. Overvågning finder fængslerne nødvendigt for at sikre 
Kriminalforsorgens værdi om ’Kontrol og Sikkerhed’. 
Ifølge Hanna Vandal Hansen kan denne overvågning dog også medvirke til overfald i fx 
fængslets gård. I forbindelse med rekrutteringen til bander eller forbedring af ens situation i 
bandefællesskabet, er det nødvendigt for den indsatte at bevise sin position over for andre 
medlemmer og her er gården et potentielt område. Dette fordi gården rummer et publikum 
bestående af både ansatte og medindsatte, og dermed vil ens handlinger i gården have 
vidner. Samtidig hjælper videoovervågningen til dokumentation af handlingerne. Da der er 
et bredt publikum fx i gården, eksisterer der også en større mulighed for, at 
bandefællesskabet uden for fængslet, modtager viden om de kriminelle handlinger. 
Publikummet fungerer derfor som et bevis til at forbedre den indsattes ’kriminelle CV’ (DR 
Orientering 2010). 
I maj 2010 opholdte 5 indsatte fra Vestre Fængsel sig på et stillads ved fængslet i 6 timer 
efter at have været på gårdtur. Det var for at demonstrere deres utilfredshed med vilkårene i 
fængslet. Dette vidner om, at publikummet, som lige beskrevet, også benyttes til, at de 
indsatte i fællesskab kan sætte fokus på deres holdninger og utilfredshed overfor 
fængselssystemet (Wallberg 2010). 
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I det åbne fængsel Søbysøgaard dominerer et fællesskab, en såkaldt ’junglelov’ blandt de 
indsatte. Som de tidligere nævnte moralske dommere, følger jungeloven samme princip. 
Det er her de stærke fysiske indsatte, som kontroller ’retssystemet’ blandt de øvrige 
indsatte. En indsat fortæller om loven og konsekvenserne ved ikke at følge den: 
 
”Indbyrdes skal man være meget loyal over for hinanden, ellers koster det sku 
en tur i baderummet. Og det gør ondt (…) Der er ikke kameraer dernede jo (…) 
Så det er dér der kan ske ting og sager, hvis man ikke opfører sig ordentligt.” 
(Bertelsen og Hansen 2010: afsnit 2, 00.14.45). 
 
Overfald finder derfor også sted, hvor der ikke eksisterer noget publikum. I baderummet på 
Søbysøgaard er der ikke kameraer og til tider heller ikke ansatte tilstede. 
’Kontrol og sikkerhed’ udnyttes af de indsatte på to forskellige måder - for at udøve vold og 
for fastsættelse af interne magtforhold. Det benyttes til en fastsættelse af den indsattes 
tilhørsforhold overfor banderne, ved udnyttelse af tilbuddet af socialkontakt og herunder 
publikummet, samt udnyttelse af overvågningsfrie områder til afstraffelse af en indsat, hvis 
denne ikke følger de indsattes retssystem. Fængselssystemet mister derfor kontrollen over 
ro og orden i fængslet, når det omhandler fællesskabet. De indsatte bruger også 
overvågning til at stå sammen mod fængselssystemets magt, ved at bruge publikummets 
muligheder til at sætte fokus på deres holdninger til systemet. 
 
I henhold til afsnit 4.3 Erving Goffman: Fængslet som totalinstitution mister den indsatte 
dele af sin identitetsfølelse ved indsættelsen i en totalinstitution.  Den indsatte vil dermed 
være mere modtagelig overfor en sekundærsocialisering, som beskrevet i afsnit 4.1 Social 
Arv. Da den indsattes primærsocialisering stammer fra forældrene, vil den indsatte ved en 
sekundærsocialisering søge efter et fællesskab, der indeholder samme normer, som den 
indsatte er vokset op med. Som beskrevet i afsnit 2.4 Den generelle indsatte har den 
generelle indsatte en tidligere børnesag. Når den generelle indsatte opnår ny 
sekundærsocialisering, vil denne tit være ens med socialiseringen uden for fængslet. Ifølge 
Goffman mister den indsatte til dels sin identitetsfølelse ved ankomsten til fængslet. Den 
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ikke-generelle indsatte, såvel som den generelle indsatte, til derefter være disponibel for 
tage en ny identitet til sig. Hvis der kun eksisterer et kriminelt miljø i fængslet, vil disse 
også indgå i dette miljø. Fællesskabet i fængslerne kan derved også fungere som en 
’forbryderskole’ for de forskellige typer af indsatte. 
 
”Han [Erik] mener at det åbne fængsel, ligesom det lukkede, fungerer som en 
forbryderskole. Han nævner, at han selv var 18 år første gang, han var i 
fængsel og at han under dette ophold lærte en masse ting.” (Theut et al. 2007: 
151). 
 
David Volkersen påpeger, at ens netværk efter afsoning vil være erstattet med netværket fra 
fængslet, altså at fællesskabet i fængslet overtager ens tidligere fællesskab. Ved blot et nyt 
kriminelt miljø, vil værdien om ’Støtte og motivation’, der skaber fællesskabet ikke bidrage 
til resocialisering (Theut et al. 2007: 98). 
Foucault kalder også fængslet for ’forbrydelsens kaserne’ idet, der i fængslet opstår et 
kriminelt fællesskab blandt de indsatte. Dette fællesskab indeholder et syn på samfundet 
som fjenden, da fængselssystemet, som repræsenter samfundet, anvender magtteknikker, 
såsom fx overvågning og isolation, for at sikre kontrol og sikkerhed. 
 
For at afrunde kan der konkluderes, at fællesskabet i fængslet, i nogle tilfælde kan indbyde 
til en kriminel interaktion blandt de indsatte, dette modsiger formålet fra 
Kriminalforsorgens side. Er dette tilfældet, vil den indsatte ikke opnå et ansvar i retning 
mod et kriminalitetsfrit liv. Ansvaret vil nemlig her ligge i den indsattes bandefællesskab, 
og i tilfælde hvor dette sociale netværk bibeholdes efter afsoning, vil både fællesskabet og 
den kriminelle løbebane fortsætte.  
Ved eksemplet fra Vestre Fængsel, ses det også, at de indsatte udnytter deres fællesskab til 
at fremstå med en samlet holdning og modstand overfor fængselssystemet. 
Fængselssystemet mister dermed kontrollen og sikkerheden, og de indsatte overtager den. 
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Kontrollen og sikkerheden hæmmer også fængslets udbud af fællesskabsaktiviteter og som 
Hanna Vandal Hansen mener, bør fængslets aktivitetstilbud være et bedre alternativ, med 
større værdi, end bandefællesskabet. 
Grundet de ovennævnte risikofaktorer ved fx overvågning, kan det hævdes, at værdien om 
’Kontrol og sikkerhed’ kan svække værdien om ’Støtte og motivation’ når der er tale om 
fællesskabet i fængslet. 
 
 
5.5 De personlige tilbud: Cellen 
Når de indsatte i danske fængsler placeres i celler, er det primært for at opnå kontrol og 
sikkerhed over dem. Her opholder den indsatte sig, når der ikke foregår andre aktiviteter og 
det er i cellen, at de låses inde og ligeledes sover. Celler er så at sige den indsattes private 
rum, hvor dennes privatsfære centreres. Dog er cellen ikke valgt og indrettet efter den 
enkeltes ønsker, og er ikke i alle tilfælde det ønskværdige sted at opholde sig. 
 
Når vi beskæftiger os med fængslet som system, har vi nu analyseret og diskuteret 
Kriminalforsorgens udviklingstilbud, fællesskab mellem indsatte, familiesamkvem og 
vurderet hvordan de to værdier kommer til udtryk og vægtes herigennem. Vi finder det nu 
nødvendigt at se på hvorvidt manglende fællesskab og familiesamkvem, kan påvirke den 
indsatte med henblik på resocialisering. Med manglende fællesskab forstår vi både 
isolation, ophold i egen celle samt nægtet udgangstilladelse og familiesamkvem. Vi finder 
det her interessant at undersøge, hvordan Kriminalforsorgen bruger disse begrænsninger 
som led i værdien om ’Kontrol og sikkerhed’ og hvorledes de kommer til udtryk i det 
daglige for den indsatte. Derudover hvordan værdien om ’Støtte og motivation’ kommer til 
udtryk i de begrænsede fysiske rammer. 
 
5.5.1 Muligheder og begrænsninger 
Som beskrevet i afsnit 2.3 Beskrivelse af det danske fængselssystem, har de indsatte ret til at 
indgå i fællesskabet. Ligeledes har de ret til minimum ét besøg om ugen, og under nogle 
omstændigheder har de også ret til udgang. I forhold til Kriminalforsorgens 
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principprogram, er dette faktorer, der opretholder den påkrævede ’åbenhed’, hvor den 
indsatte skal have mulighed for at bibeholde kontakt med pårørende og samfundet udenfor 
fængslet. Dog anses dette for at være privilegerer, der kan fratages den indsatte. Hvis en 
indsat overtræder fastsatte bestemmelser i fængslet, kan denne altså yderligere straffes ved 
ophold i cellen og derved udelukkelse fra fællesskabet og begrænsninger i samkvem. Ved 
at fratage den indsatte fællesskabet, kan fængslet med værdien ’Kontrol og sikkerhed’ 
pointere sin totale magt og bevare kontrollen og sikkerheden over den indsatte. 
 
I Michael Bertelsen og Kim G. Hansens udsendelse ”P1 i fængsel” beskrives det, hvordan 
fængslet Søbysøgård bruger princippet ’noget for noget’ vedrørende privilegier. Her 
fortæller en fængselsbetjent hvordan en indsat, der kan aflevere en ren urinprøve, til 
gengæld får øget mulighed for fx udgang (Bertelsen og Hansen 2010: afsnit 3, 00.43.20). 
Indenfor fængslets mure er det ikke alene særdeles attraktivt at få besøg af familien, det er 
også et vigtig led mod resocialisering, hvilket Kriminalforsorgen selv beskriver i princippet 
om åbenhed. Derfor er det en afgørende straf for de indsatte, at disse privilegier kan 
fratages dem. Dog vil vi undersøge hvilke påvirkninger disse tiltag for at opnå ’Kontrol og 
sikkerhed’ giver den indsatte, og dermed forsøge at vurderer om de går i strid med værdien 
om ’Støtte og motivation’. 
 
5.5.2 Konsekvenser 
Under flere af de indsamlede interviews, omtales forhold omkring cellen, og hvilke tanker 
der her gør sig gældende. En indsat ved navn Kalim udtaler: 
 
”… din hverdag den foregår i en celle der er mindre end denne her [interview 
rum], og din hverdag altså, du er så doven, ikke doven på den måde, 
selvfølgelig er du ikke doven mand, når du kommer ud efter sådan en lang dom 
hvor man bare er vant til at side i sådan en lille celle og så lige på toilettet og 
så tilbage igen, og så på gård tur, og så tænker du bare når du kommer ud, ej 
hvor nederen nu skal jeg stå op om morgen, op i min bil så skal jeg ind derover 
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du ved, så lige pludselig så er du er ikke vant til det der, det tager sin tid…” 
(Nørgaard et al. 2009: 121). 
 
Udtagelsen her vidner om, at en konsekvens ved denne celleinddeling er, at kedsomheden 
og ensomheden overtager hverdagen. Foucault angiver i sin teori, at det er her, den indsatte 
føler anger over sin forbrydelse og altså her, i alenerum, at han kan fortryde sine kriminelle 
handlinger. Dermed må man antage, at denne tid i cellen kan være gavnlig mod en 
resocialisering. Modsat kan den ligeledes have store konsekvenser for individet. Som 
Kalim beskriver, er det svært efter løsladelse at vænne sig til en ’normal’ hverdag igen, 
hvor der er flere pligter og tidspunkter, som skal overholdes. 
 
I artiklen ”Kærlighed, forbrydelse og straf” fortæller Michael om nogle at disse 
konsekvenser han oplever hos sin fængslede kæreste, Kasper. Kasper har på nuværende 
tidspunkt afsonet fire af de 12 dømte år, og har nu haft udgang for første gang. Om dette 
fortæller Michael: 
 
“…det var mig, der skulle spørge hele tiden. Kasper er blevet asocial. Alle er 
sig selv nærmest i fængslet. Han har også lagt sig ud. Vi talte om, at han spiser 
for meget, og at han har en depression. Han keder sig enormt derinde…” 
(Sobel 2009). 
 
Citatet her vidner om hvordan den indsatte, som følge af kedsomheden og isolation fra 
samfundet, har miste følelsen af det ’rigtige samfund’, og hvordan man rent socialt begår 
sig med sine nærmeste. Ikke alene er han afskåret rent socialt, han oplever ligeledes store 
personlige vanskeligheder i form at depression og vægtstigning. 
Der viser sig her en konflikt mellem de to værdier. På den ene side giver ’Kontrol og 
sikkerhed’ en motiverende faktor for overholdelse af de interne reglementer, og skaber 
derved en orden i fængslet. På den anden side er konsekvenserne ved det manglende sociale 
samvær, via fællesskab og familiesamkvem, store, og kan have langvarige følger for 
individet, både under afsoning og efter løsladelse. Omend den indsatte indordner sig de 
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opstillede regler, og dermed opnår maksimal socialt samvær, er dette stadig i en grad, hvor 
både ensomheden og kedsomheden overskygger hverdagen. Grundet den bureaukratiske 
organisering, som beskrevet i afsnit 4.3 Erving Goffman: Fængslet som totalinstitution, 
bliver det individuelle behov for social interaktion ikke varetaget. Dette bevirker, at nogle 
vil reagere kraftigt på den isolerede tilværelse, og andre omvendt ikke i samme grad 
udvikler de uheldige konsekvenser heraf. 
Bortset fra de uheldige konsekvenser, eksisterer der dog også en vis sikkerhed for den 
indsatte, når denne opholder sig i cellen. En fængselsbetjent fra fængslet Søbysøgaard 
udtaler ”...jeg tror der er mange, der føler sig presset når de ikke får låst…” (Bertelsen og 
Hansen 2010: afsnit 1, 00.54.34). Han beskriver ligeledes, at der falder ro på, når dørene 
om aften låses. Der er ikke nogen, der kommer og banker på, for fx at opkræve penge. 
Cellen fungerer altså ikke alene som værn til kontrol og sikkerhed for at holde orden på de 
indsatte, den fungerer også som den indsattes egen sikkerhed. 
Ifølge Foucault er celleinddelingen et vigtigt led i disciplineringen. Med denne inddeling er 
der mulighed for kontrol af individet og risikoen for kriminel aktivitet indenfor fængslet 
mindskes. 
Pia fortæller i et interview, at de helt unge i fængslet ved lov skal holdes adskilt fra de 
ældre kriminelle. Som følge af dette ender de unge indsatte ofte med at bruge meget tid 
alene i deres celle. Dette medfører stor kedsomhed, om hvilket hun udtaler ”Ja, altså, det 
er sådan noget med, at den største straf, det er... at de keder sig.” (Nørgaard et al. 2009: 
139). Når den indsatte opholder sig i cellen, er der ikke meget at foretage sig, ofte kun 
muligheden for at se tv, skrive eller læse en bog. Den ensformige hverdag, der præger 
fængslet, ligger op af den totale institution og for individet må de små afvigelser i 
hverdagen være afgørende. Dog er der igen her en positiv fordel i forhold til resocialisering. 
Når celleinddelingen mindsker den kriminelle aktivitet indenfor murerne og udsættelsen for 
påvirkning fra andre kriminelle mindskes, formår man at skabe en barriere mod udvikling 
af ’forkerte’ signifikante andre. 
Yderligere mener Foucault, at der med overvågning skabes selvdisciplinering. Med 
udgangspunkt i ’Panoptikon’, gives et billede af, hvordan denne mulige overvågning 
bevirker at den indsatte bliver opmærksom på sig selv og sin opførsel i cellen. Når den 
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indsatte opholder sig i sin celle, er der ingen teknologisk overvågning, men den indsatte er 
bevidst om at dennes opførsel og adfærd konstant kan blive observeret fra vagttårnet. Den 
indsatte er klar over at der er mulighed for at der i vagttårnet kan sidde en observatør, og at 
denne ligeledes til hver en tid ransage cellen. Dette gør den indsatte opmærksom på sig 
selv, på en måde hvor ”Han indskriver i sig selv den magtrelation, hvori han selv spiller 
begge roller.” (Foucault 2003: 220). Den indsatte bliver altså sin egen observatør, hvilket 
Foucault hævder, er et vigtigt led for domsmagten i fængslet, for at opnå en sund moral. 
 
Her viser der sig en konflikt mellem de to værdier, de støttende og motiverende faktorer 
vedrørende fællesskabet kan fratages for opnåelse af kontrol og sikkerhed. Dog er det her 
svært at afgøre hvilken, der har den største betydning for resocialiseringsprocessen. Når 
kontrollen og sikkerheden virker både motiverende for de indsatte, for at bevare deres 
privilegier og gøre dem opmærksomme på deres opførsel, hæmmer værdien ligeledes de 
fordele der er ved netop denne form for støtte fra fællesskabet. 
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6. Opsamlende analyse og diskussion 
I dette afsnit vil vi lave en opsamling af vores forudgående analyser og diskussioner 
vedrørende fængselssystemets tre tilbud; det personlige, det sociale og arbejde og 
uddannelse. Opsamlingen vil tage udgangspunkt i vores delkonklusioner for at kunne opnå 
en forståelse for, om værdierne ’Støtte og motivation’ og ’Kontrol og sikkerhed’ lever op til 
målet om resocialisering. 
 
På baggrund af afsnit 5.1 De personlige tilbud: Udviklingsprogrammer tyder det på, at der 
er et forholdsvis positivt udfald ved disse kurser. Dette, fordi det lader til at begge 
interviewpersoner har fået noget positivt ud af det tilbudte program. Derfor viser vores 
analyse og diskussion, på et lille grundlag, at værdien om ’Støtte og motivation’ arbejder 
for en resocialisering og at værdien om ’Kontrol og sikkerhed’ ikke er hæmmende i 
arbejdet.  
Men samtidig peges der også på, at programmerne bør individualiseres og tilrettelægges 
mere efter den enkelte indsattes behov. På denne måde vil fængslet kunne give den indsatte 
bedre mulighed for at bryde med den sociale arv og blive en lovlydig borger. Derudover 
bør Kriminalforsorgen øge den indsattes fokus på hvorfor en adfærdsændring er så vigtig i 
arbejdet for en resocialisering.  
 
Samtidig kan vi, på baggrund af afsnit 5.3 Tilbud om uddannelse og arbejde, påpege, at 
arbejde lader til at være en hjælp til resocialisering for den enkelte indsatte. Dette, fordi 
arbejdet er med til at give hverdagen i fængslet indhold og værdi. Denne påstand modsiger 
Kate Maria Vinther og Foucaults kritik af arbejdet i fængslet, hvor han mener, at arbejdet 
ikke har nogen værdi for den enkelte og dermed ikke hjælper for en resocialisering. Han 
påpeger i stedet, at den indsatte indgår som et led i en maskine og det kan betragtes som 
slaveri for det kapitalistiske samfund.  
Selvom at uddannelse og arbejder begge er beskæftigelsestilbud for den indsatte i fængslet, 
oplever vi på baggrund af vores analyse og diskussion en mangel på ’Støtte og motivation’ 
i forhold til uddannelse. Dette pga. af de begrænsede udbud og uddannelsesmuligheder, 
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som afsnittet efterlyser. Yderligere manglende motivation i form af forståelse for hvad 
uddannelse kan give af muligheder for den indsatte. Manglen på disse lader til at være et 
resultat af, at værdien om ’Kontrol og sikkerhed’ vægtes så højt, at Kriminalforsorgen ikke 
tillader udgang til uddannelsessteder. Dermed påpeger vores analyse og diskussion en 
nedprioritering af værdien om ’Støtte og motivation’. Ud fra dette, er vi derfor enige med 
vores teori af Kate Maria Vinther, som påpeger, at uddannelse i fængslet bliver 
nedprioriteret til fordel for sikkerhed og kontrol. 
 
I afsnit 5.2 De sociale tilbud: Besøgsrummet oplever vi også en mangel på værdien om 
’Støtte og motivation’ i arbejdet for en resocialisering ved hjælp af familiesamkvem. Dette, 
fordi de fysiske artefakter i besøgsrummet ikke bidrager til en positiv kontakt mellem 
indsat og dennes pårørende, som Kriminalforsorgen ønsker det. Afsnittet pointerer dermed, 
at Kriminalforsorgen bør vægte besøgsrummets indretning højere for derved at øge værdien 
om ’Støtte og motivation’. Derudover også at motivere og støtte ved at tilbyde flere og 
længere besøg. 
I stedet kan vi ud fra afsnit 5.2 De sociale tilbud: Besøgsrummet se en høj vægtning af 
værdien om ’Kontrol og sikkerhed’, når det kommer til muligheden for besøg og det 
konkrete besøgsrum. Overvågning af den indsatte og pårørende lader til at blive prioriteret 
højere end Kriminalforsorgens formål med besøget, hvilket hæmmer kontakten mellem 
indsat og pårørende og dermed værdien om ’Støtte og motivation’. 
 
På baggrund af afsnit 5.4 De sociale tilbud: Fællesarealer arbejder værdien om ’Støtte og 
motivation’ heller ikke nok for en resocialisering i og med, at Kriminalforsorgens 
aktivitetstilbud og fællesskab ikke indeholder en mere attraktiv værdi end det, som 
bandefællesskabet tilbyder. 
I forhold til værdien om ’Kontrol og sikkerhed’, ses det, hvordan overvågning  bruges som 
to forskellige magtmetoder i vores analyse og diskussion af fællesarealer. Overvågningen 
støtter her de ansatte i at opretholde kontrol og sikkerhed, men de indsatte udnytter til dels 
også denne overvågning til at forbedre deres bandeposition. Ud fra denne betragtning 
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resulterer overvågning ikke i selvdisciplinering, som Foucault påpeger, men tværtimod til 
kriminel interaktion mellem grupperingerne. 
 
På baggrund af afsnit 5.5 De personlige tilbud: Cellen arbejder værdien om ’Støtte og 
motivation’ ikke for en resocialisering, da cellens fysiske rammer bidrager til at gøre den 
indsatte deprimeret og asocial. Dette er i modstrid med Kriminalforsorgens arbejde for en 
resocialisering og vi er enige med Foucaults kritik af celleinddeling som straffemetode. 
Men i og med at mange af tilbuddene, som besøg og fællesskab, kan anses som værende 
privilegier, kan disse på baggrund af ’Kontrol og sikkerhed’ fratages. Dermed kan den 
indsatte føle sig motiveret til at overholde de opstillende regler og rammer i fængslet for at 
undgå cellen, og dermed kan cellen ud fra denne opfattelse også forstås som en 
motiverende faktor. Dog kan man ikke på baggrund af dette forvente en resocialiserende 
effekt. 
I forhold til værdien om ’Kontrol og sikkerhed’ kommer denne stærkt til udtryk i vores 
analyse og diskussion, og vægtes dermed højt af Kriminalforsorgen i arbejdet for en 
resocialisering. Cellen giver fængslet den totale kontrol over de enkelte indsatte og denne 
teknologi lader dermed også til at hæmme værdien om ’Støtte og motivation’. Men 
omvendt pointerer afsnittet også, at cellen kan fungere som en slags sikkerhed for den 
enkelte indsatte i og mod denne afskærmes fra det kriminelle fællesskab i fængslet. Dermed 
kan cellen også opfattes som en støtte og en sikkerhedsskabende teknologi for den indsatte. 
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7. Konklusion 
Vi har nu analyseret og diskuteret Kriminalforsorgens tre udviklingstilbud; det personlige, 
det sociale og arbejde og uddannelse ud fra de to hovedværdier om ’Støtte og motivation’ 
og ’Kontrol og sikkerhed’. På baggrund af indsamlet empiri har vi fået indblik i personlige 
oplevelser med de forskellige udviklingstilbud og sammen med teori og 
Kriminalforsorgens egne målsætninger, har disse udgjort rammen for vores analyse og 
diskussion. Denne analyse og diskussion har skullet give os et indblik i, hvorvidt de to 
værdier lever op til Kriminalforsorgens mål om resocialisering. 
 
Fælles for de sociale udviklingstilbud er, at værdien om ’Kontrol og sikkerhed’ spiller en 
stor rolle i forhold til de indsattes adfærd. Hvor overvågning i besøgsrummet gør den 
indsatte opmærksom på sig selv, hvilket resulterer i en negativ oplevelse af besøget, 
udnytter de indsatte overvågningen i gården til at forbedre deres ’kriminelle CV’. Ud fra 
denne betragtning lever ’Kontrol og sikkerhed’ ikke op til arbejdet for en resocialisering. 
Derudover ydes der heller ikke den optimale ’Støtte og motivation’, da besøgsrummet 
bidrager til en negativ kontakt og fællesskabet indbyder til ny kriminalitet. 
Yderligere ses en manglende ’Støtte og motivation’ også i forhold til cellen i form af, at 
den indsatte bliver deprimeret og asocial. Her lever værdien altså ikke op til målet om 
resocialisering. Dette på bekostning af en højtvægtet ’Kontrol og sikkerhed’ for at opnå den 
totale kontrol. Ved ’Det kognitive færdighedsprogram’ og ’Anger management’ finder vi, 
at ’Støtte og motivation’ lever op til målet om resocialisering grundet det relativt positive 
udfald. Men fælles for de personlige udviklingstilbud finder vi en yderligere prioritering og 
individualisering nødvendig, for at kunne udnytte det fulde potentiale af de gældende 
ressourcer. 
Denne prioritering ses desuden også nødvendig ved tilbuddet om uddannelse i fængslerne, 
hvor værdien om ’Støtte og motivation’ ikke lever op til målet om resocialisering. Her 
vægtes ’Kontrol og sikkerhed’ højest, hvilket bliver på bekostning af støtten og 
motivationen, hvormed ’Kontrol og sikkerhed’ dermed heller ikke arbejder optimalt for en 
resocialisering. 
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Modsat finder vi vægtningen af værdien om ’Støtte og motivation’ velfungerende i forhold 
til tilbuddene om arbejde, hvor ’Kontrol og sikkerhed’ også lader til at leve op til målet om 
resocialisering. 
Ud fra vores opsamlende analyse og diskussion kan vi konkludere, at de eneste to steder, 
der er positive omkring værdien ’Støtte og motivation’ er i forhold til den ’sociale opgave’, 
programmerne og arbejde, som beskrevet i problemfeltet. Derimod tegner der sig et fælles 
billede, når det kommer til de konkrete fysiske rammer i besøgsrum, fællesarealer og 
cellen, der tilsammen udgør den ’teknologiske opgave’. Her lever værdien om ’Støtte og 
motivation’ heller ikke op til arbejdet for en resocialisering, da værdien om ’Kontrol og 
sikkerhed’ lader til at hæmme denne, i form af dens teknologier, som overvågning. På 
samme måde lever værdien om ’Kontrol og sikkerhed’ derfor heller ikke optimalt op til 
målet om resocialisering. Dette især i kraft af, at den vægtes så højt, påvirker den indsatte 
negativt, og at den hæmmer værdien om ’Støtte og motivation’. 
Det er derfor især i forhold til den teknologiske opgave om ’Kontrol og sikkerhed’, at 
Kriminalforsorgen bør overveje ændringer, for at forbedre arbejdet for en resocialisering 
fremover. Så længe ’Kontrol og sikkerhed’ hæmmer ’Støtte og motivation’ vil arbejdet 
mod en resocialisering være kompliceret og dette kan måske forklare den høje recidiv i det 
danske fængselssystem. 
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8. Perspektivering 
Når man beskæftiger sig med det danske fængselssystem, resocialisering og kriminelle 
generelt, er der mange relevante vinkler. Vi vil her skitsere, hvilke vi finder relevante for 
videre arbejde. 
Da vores konklusion er, at værdierne ikke lever optimalt op til arbejdet for en 
resocialisering, da værdien om ’Kontrol og sikkerhed’ lader til at hæmme værdien om 
’Støtte og motivation’, er det særdeles relevant at fortsætte arbejdet med en undersøgelse af 
den teknologiske straffemetode: Fodlænken. Vi kan selvfølgelig ikke komme udenom, at 
kontrol og sikkerhed er nødvendigt, da fængslet skal forvare kriminelle, som kan være til 
fare for befolkningen. Men en teknologi, som fodlænken, kunne være et godt bud på en 
straffemetode, hvor nogle af de bivirkninger ved ’Kontrol og sikkerhed’ i fængslet kunne 
undgås og dermed øge chancen for resocialisering.  
 
Fodlænken er en elektronisk sender, som sidder om den dømtes ankel. Senderen gør, at den 
afsonende ikke behøver at blive direkte overvåget af kameraer eller ansatte. Men senderen 
giver alligevel mulighed for at overvåge, om de fastsatte regler og restriktioner overholdes. 
Som udgangspunkt skal den afsonende befinde sig i sit hjem, men efter aftale kan den 
dømte forlade hjemmet med andre mål (Kilde 1). Dette gør det muligt for den afsonende at 
bibeholde et eventuelt arbejde eller passe sin skolegang, hvilket vi i vores rapport har 
forstået vigtigheden af for en resocialisering. Derudover også at være sammen med 
familien, hvormed hæmningen af ’Støtte og motivation’ måske kunne undgås. 
En anden måde hvorpå man kan optimere de to værdier i fængselssystemet, er ved netop at 
udnytte alle de teknologiske muligheder, som eksisterer i samfundet. Ved at give bedre 
mulighed for at benytte internettet og telefon, kunne fx uddannelsesmulighederne samt 
familiekontakten forbedres og dermed øge motivationen og støtte for en resocialisering. På 
denne måde ville  teknologierne ikke blot have en hæmmende effekt for resocialisering, 
men derimod en positiv medindflydelse. 
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En grund til nogle af de problematikker vi finder ved fængselssystemet, kan skyldes 
manglende ressourcer. Derfor kunne et videre arbejde med de økonomiske forhold være 
relevant. Dette, for at undersøge hvilke muligheder, der er for en eventuel omprioritering. 
For at redegøre for en omprioritering, ville det være nødvendigt at undersøge hvilke midler, 
der er til rådighed for det danske fængselssystem. Derudover en kritisk analyse af, hvem 
der varetager disse interesser og bestemmer over midlerne. 
Yderligere med udgangspunkt i den viden vi har om socialisering og den generelle indsatte, 
er et andet fokus vi finder interessant, det præventive arbejde med kriminelle og udsatte 
unge. Herunder en undersøgelse af, hvorledes man kunne forebygge kriminalitet før den 
indtræffer. Altså et forsøg på en tidligere resocialisering før fængslet.	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